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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO· DE LA 6UERRA
PARTE OFlplAL
ORDENES
Ministerio de la Goberna-
ción
Exorno. Sr.: Visto el e)C.íledit."n~e
instruido a instancia ..le ,Ioiia Petra
Z",patero Arranz, residen.te en la ~a­
111." de :-';:co!ás Usera numo 70, ter-
mino dt' Villaverdc (Madrid), ~S?~­
sa del I{uart!ia civil, .de~\¡\I:a~~ mutll
por del1J~lItc. Gregorto frlmmo An-
tón, Tlar:. averi¡¡uar el derech? qne
pueda COTrt'S/lJonderle a la pensl<.JI1 de
2,50 pesetas diarias qu.e :Jara alImen-
tos concede la oroen cIrcular del De-
partallllen to de Guerra d~ 5 de no-
viemibre de 1920 CC. L. num. 497),
Este Ministerio, de acuerdo con 10
informado ,por la Asesoría Jurídica rlel
de la Guerra, ha resuelto conceder l.a
cXJ¡>res-adct pensión, abonable por la D,-
rección generllil de la Deuda y Cia-
ses Pasivas del Estado, a la persona
que lega,lmente represe¡lte al incapa-
citado, a partir de 1 de diciemb~e úl-
timo mes siguiente al de la baja del
referido individuo en el mencionado
Instituto.
Lo cümu'níco a V. E. para su co-
nocimiento y cumlplími~nto. Madrid,
25 de marzo de 1933.
CASARES QUIROGA
Senor Lnsrpector general de la Guar-
dia Civil.
Excmo. Sr.: Visto el exlPediente
instruido en la rpdmera divisi6n or-
gánica, a instancia de doña Pilar Mar-
Hn 'Pérez, residente en Marlrid, calle
del Amor He1'lmoso, núm..;3 (Puen-
te de la Princesa), es.posa del cabo
de la Guardia Civil, declarado inútil
por demente, RUll'cnio de Pedro Be-
nitez, para avedll'uar el derecho que
pue<la correspondcrle a la P'!nsi6n de
2,50 pesetas diarias que para alimM-
tad6n concede la orden ch'cu~ar del
Departamentp de Guerra de 5 de no-
viembre de 192(> (C. L. núm. 497),
Este lIfinisterio, de acuerdo con 10
infol'lll1ado por la Asesoría Jurídica
del miSJno, ha resud/to conceder la:
eA"'[lTeSada pensión. abonable por la
Dirección general de la Deuda y Ch
ses Pasivas del Estado a la persona
o;:e legal.mente r6;.lresente al inca-
pacitado. a partir de 1 de ma~o de
1930 mes siguiente al de la baja de:l
refe;ido cabo en el mencionado Ins-
tituto.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y clllllrpilimícnto. Madrid.
25 ue marzo de 1933.
CASARES QUIROGA
Señor InSrpector general de la Guar-
dia Cívil.
E.xcmo. Sr.: Visto el ex¡pediente
instruido en la segunda división or-
gánica, a instancia de doña Ana Ma-
ría Rodríguez Loza, dOlll1i-ciliada en
Bailén (Jaén), esposa del guardia
civil, declarado inúti'¡ por demente,
Pedro López Barrios, para averigullir-
el derecho que 'Pueda corresponderle
a la pensi6n de 2.50 ¡pesetas diarias que
para alimentos conceder la orden cir-
tular del Dq¡art3llllento de Guerra de
5 de noviembre de 1920 (C. L. nú-
mero 497), ,
Este' Ministerio, de acuerdo con lo
informado por la Asesoría Jurídica
'del m iSIITIo, ha resuelto conceder la
'ex¡presada pensión, abonable por la
DCllegación de Hacienda de 1'1 .indi.
cada provinda de Jaén, a la persona
que legalmente represente al inC3QJa-
cÍ¡tad.o, a partir de 1 de julio del año
Mtirmo, mes siguiente lIil de la baja del
referido indivi·duo en el mencionado
Instituto.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ctm1jplimiento. Mfadrid, 25'
de marzo de 1933'
CASAOS QUI;ROGA
s,ei'or In!lpector generllll de la Guar-
dia Civil.
Ex·amo. Sr.: Visto el eXlflediente
instrui<!o en la Cmnandancia de 1:l
Gua!'dia Civ~1 de Castel16n, a instan-
cia de doña María Roca Perca de-lI ,
domiciliada en Torrebilanca, de la in-
dicada .provincia, esposa del guardia
de dicho CueI'(po, declarado ~nÍ1til por
demente, Jesús-Querol ~nt~l1es, pa-
ra averiguar el derecho que pl:eda ('Q-
rrl'sponderle a la pensi6:l .Je 2,50 pe-
se [as di:lrias t:;ue pa~a a';:lTh:-ntos con-
mento de Guerra de 5 de noviembre
ee·de la orden circular dell Departa-
de 1920 (e. L. nÚln. 497),
Este ~¡¡nisterio, de acucrl10 con io
informado por la Asesoria Jurídica
del m iSll11 o, ha resuelto conceder la
expresada pensión, abonable por la
Delega<:ión de Hacienda de la re:eri-
da poro"incia de Castellón. a la perso-
na que lega~ment~ rej)resent~ al :n-
capacitado, a .partir de 1 de enero úl-
ti.mo, mes siguiente al de Id baja dl'l
mencionado inclividuo en el Instituto
de referencia.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimicllto y ('lJjmp¡¡'mi~nto. ~[aclrid.·
25 de marzo de 1933.
CASARES QUlROGA
Señor InSiPector general de la Guar-
dia Civil.
E~cmo. Sr.: VJsto el expediente
instruido en la sexta división orgá-
nka, a instancia de doña Justa Rojo
Revil1a. domiciliada en P.urgO'l, ca 11 ~
de Pozo Seco nÚJm. .1, esposa deí
corn~a de la Guardia Civil, declar'!-
do inútil por demente, Manue! ele l
Río. Santillán, para averiguar el ':1."-
recho que pueda corresponderle a la
pensión de 2.50 pesetas dt:frias, (jlle
para alimentos concede la (,rden cir-
,cmar del Departamento de Guerra
de 5 de noviel1T1bre de 1920 (e. L. nú·
mero 497),
Este Min~sterio, de acuerdo ron jo
infol"mado ¡por la A~e~oría Juridica
del mismo, ha re&Uelto conceder la
ex.presada 'Pensión, ah 'nablc por la
D'C'!ell'a<:;ótl de Hacienda de la indio
cada provin.eta de Buf1:!'os, a la \>er30na
que legafLmenfe represente al ínCallacít:!-
do, a partir del 1 de diciembre de 1930,
mes sigui~nte al de la ba.a del referido
individuo en el mencionlltlo Inst:tuto.
Lo cOniUnico a V. E. para su co-
nocimiento y Ilumpl,jmierltt>. MllJrid.
2'S de marzo de. 1933.
CASADS QUIROGA
I .
Sel'íor InSlpector general de la GUllr-
dia Ci~1. .
Exomo. Sr.: En virtud dI.' lo prl.'-
ceptuado en el articub 90 del rcg..~a­
mento orgánico del Co1cg-ir¡ de Guar-
dias J ó\'enes, 3lprobado por orden cir-
cularde 25 de :tgosto de 1932
(e. L. núm. 237),
:Este )'Iinisterio ha tenido "or c<>I1-
\"eniente disponer que 105 guardias
jóvenes que se expre~an en h si-
guiente relación, que empieza con Al-
berto Sevillano GarcÍ;;. y t~rmina con
] osé )'Iorante Guil1én, sean destina-
dos a Ié.s Comandancias que en di-
cha relación se les consigna, en cuyas
ur;ídades causarán alta Ll b. revista
adnninistrativa del próximo mes de
abril.
Lo comunico a V. E, ,nra su co--
Ilcój}::en:o y efecto". ~bdr;d, 25 de
¡;¡arzo de 1933.
C.\SARES QUIROGA
Se;JOr Inspector general de la Guar-
dia Civil.
RELACIO:-l Qt:E sr. CITA
28 de ~arzo de 1933
Cabo José Fernán1ez Rlliz, ascen-
so a sargento. _
Guardia segundo Eduarda f !'rná!l-
dez Candelija, asc~nso a .:aoo.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 so-
licitado ·por el guardia c¡"il d~ la pri-
mera Comandancia c!~l 21.') Tercill,
Frandsco Peña Beltrán.
Este )'Iinisterio ha r~sllelto conce-
derle veintinue\-e días de licencia por
ast:ntos pro/ios para Llrache ()'1a-
rruecos españd!). RÓ2.t :~.hrruec.Js
francés) v La Redo·¡Jcla (Huelva).
con sujeción a lo establecido en l<la
instruccioneg aprobadas por o.rdtil
circular del ),1inister'.) de '13. Guerra
de 5 de junio de 19'>5 (e. 1.. núme-
ro 101). -
Lo comunico a V. E. para su. co-
nocimiento y cumplimiento. M:adrid,
22 de marzo de 1933.
CASARES QUIlI.OGA
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. .Excmo. Sr.: Este ),[i!1;steriJ ha re-
suelto conferir los destinos o el pa'3e
a la situación que se indica, a los je-
fes y oficiales de la Guardia. Civil
comprendidos en la siguient~ rela-
ción, que comienza con el teniente
corone: D. José Garzón S~r~ano y
termina con el ali·Srez D. Cesáreo
lIundain Carlos.
Lo digo a V.- E. para su cO!loci-
miento y cumplin.iento. 11adrid. 2~
de marzo de 1933.
CASARES Qt:!ROGA
Seilor Inspector general de la Guar-
dia Ch·¡1.
RELACleN IVE SE eITA
Teniente coronel
D. José Garzón Serrano, primer je-
fe de la Comandancia de Ore:1se. al
Colegio de Guardias J(.ve;:·~s ,Sec-
ción -)'Iadrid), para declOs adminis-
trativos r en comisió 1 en el :1~ismo.
Como guardias de Infantería
:\J¡'e;'~o Scvilla!lo García, al 26.·
Tercio ),lóvil.
,\ntGnio Rodr~uez Lópe:-z, ().O). a
la Cr-mandancia de· Tarragona.
J\\\;;Cll García Herná,ldez, a la Co-
ma \"·dancia de GULpÚzcoa.
Jo,é }{olelán Zar¡¡go1.a, a la Coman-
dancia de Gerona.
~lanllel Herrero Sánchez, a la Ca'
111:, tdancia de Gerona.
:\ntonio Jódar Jódar, al 26.0 Ter-
cio 11ú"il.
] na n ~I orales LÓlpez, a la Coman-
dancia ele Gu~¡)ú7}coa.
José Morante Guillén, a la Coman~
dancia de Teruel.
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dis-
,pusto en la .ley de 12 de agosto úl-
tilmo (D. O. núm. 194),
Este Ministerio ha resueltc· conce-
der ala~ clases e individuos de la
Guardia Civ~l, a propuesta del Ins-
pector genera·l de dicho Instituto, las
recClllllPensas que se indican, como
pT'emio a su distinguido comporta-
miento en los sucesos que se desarro-
llaron en _a's provincias de Sevilla y
Granada p.l día 10 de dicho mes, coad-
yuvando con sus servicios en defen-
sa de la Rt'lP\'lblica, al vencimiento de
la rebelión m11itar.
Lo comooico a V. E. para tU conoci-
miento y efectos. Madrid, 23 de marzo
de 1933.
Scnor Inspector general de la Guar·
dia Civ.i1.
RELACION QUE Bit CITA
Sllrl~cnto Manuel )im6ne'/.: Pérez,
as·tC'n~c> a bri~a.da.
ISargento Antonio' V j\ l dl,'rrama
Arroyo. :t,scenso a hri~ada.
Cabo Juan Ruiz Ca~derón, ascenso
~ sargento.
, ·Cabo Da.niel Osuna Sánchez, as-
censo a sal"gento.
I .' ".. lf'
Seiior Ins;>ector general (le la Guar-
dia Civil.
Exomo. Sr.: Este :Ilill;,'crio ha re-
su{»to conferir los ló'1I1d"s lJlH' se in-
dican a los jefcs 'h~ la (;lnrllijl Ch·jl
comprcndidos en la sj,<:licnt~ rclacié.n,
que pri·ncLpia con el ú>rollcl ,). J Oli.-
quin Fernándcz Truji:k. y tcrll1in~
COII el comandante D. :\utoniv Mp-
reno Sucro.
Lo comunico a V. E. pan su co-
nocimicnto y C1lJnl,;>li'l1ic!1!o. Madrid,
24 de marzo de 1933.
.cASAUS QUIlI.OGA
Señor lnS/pector general de la Guar-
dia Civil.
:UUCION OUE !lE CITA
Coronel
D. Joaquín Fernández Trujillo, u-
cendido, de la Comandancia 11(; Cá-
diz, al 21.0 Tercio.
Tenientes coroneles
D. Manuel Santos Freire. del 22."
Tercio, en cOITI/¡gi6~1 y av.re~ado para
efectos ad'minÍlStrativos al Colegio de
Guudia Jóvenes (Se<:ción Valdernc-
ro), a la Comandancia de Las Pal-
mas, de primer jefe,
'0'. MaT'io Juanes Clemente, del 12,'
Tercio, en c~rsi6n y agr~'A'ado dlara
efectos administrativos al Cole~io de
Guardia Jbvenes (Secci6.'l Madrid), a
la Comandancia de Palencia, ce pri-
mer jefe,
D. J osé R~ero Fia.!o, primer ;e-
fe de la Comandancia de Las Palmas,
a la de Cá.diz, con i~Ll:\1 earl{q.
Comandante
D. An.tonio Moreno Suero, segun-
do jefe de la segunda Comandancia
dell 2t1.' Tel"cio, a la Comandancia de
Caballería del mi,smo l'ercio, ile /pr!'
mer jefe....
Comandantes
D. José Casas Oñ:Ite, (Fsl'vn;i>le en
).Iadrid, a la C011lanu:lI1cia dc Jalon.
de segundo jefe. .
D. G"I\7.:l.lo Bucllao Rodri:-:uez, d...
disponihlc en Santander, a la Co-
mandancia de Cáccr.:s, ele segundo
jefe.
D. Julio Vallarino Couillan:, ¡JI.' di,;-
poníA>le cn Madrid, a la COll1anc!ancia
de Santa Cruz de Tene:ifc, de se-
gundo jefe.
D. Miguel'Martíncz Tor:-es, ,le dis-
¡ponvble en Barcelona, a la scg-t:nda
Comandancia del 21.· Tercio.
.n. Vicente González García, de la
Coma.ndancia de Caballería del 18.·
Tercio, de segundo jefe, a la Coman-
dancia de Cáldiz, con igual cargo.
D. José Eady Giorla, de la Plana
Mayor del 23.- Tercio, a la Coman-
dancia de Cabailleria del 18.0 Tercio,
de segundo jefe.
D. Bruno Ilbáflez Gálvez, de la Co-
mandancia de Huesca, de segundo je-
fe, a la de Ciudad Real, con igual
carwo.
.n. Francisco Monterde Hernán-
dez, de la C~andal1ci.a de Palencia,
de primer jefe, a la primera Coman-
danda del 26.0 , Ter-do, de segundo
jefe.
D. Sebastián H~zaiia González, de
la Comandancia de Jaén, de se'gun
jefe, a la P!lana Ma~'or del 23,0 T~r­
cio.
D'. Manuel Diez 'ricio, de:- Ja Co-
mandancia de Santa Cruz de Tene-
rife, de segundo jefe, a la de Huea-
ca, con igua\ cango,
CapltaMI
D, Gors<onio Barco Ledesma, as-
cendido, de la Comnn(lanci~ de C'l-
halleria del 21. 0 TerCIO, a la tercera
COl1l1paiiía de la Comandanci>l de
Orense. .
n: Angel Fernálldez Montes de
Oca, ascendido, de la Comandancia
de, Caballería de.! 28.0 Terdo, al es-
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cuadroo móvil de la Comandancia de
Cádiz..
D. Ramón Raich Soler, de la quin-
ta COmlpañía de la segunda Coman-
dancia del 29.° Tercio, a la cuarta
COmlpañía de Ja Com..ndanciJ. de Lé-
rida.
D. Antonio Para Alvarez, del Cole-
gio de Guardias Jóvenes (Sección
~ladrid), a la noven;¡, Compaliía de
la segunda Comandancia del 28.°
Tercio.
D. Joaquín Cassinello Ló·pez, de~
Colegio de Guardias J óve:tes (Sección
~Iadrid), a la sexta C::>mpañía de la
segunda Cdmandancia d-el 28.° Ter-
cio.
Tenientes
D. Enrique Serra Algarra, de la
Comandancia de Caballería del quin-
to Tercio, provincia de Castellón, a
la misma Comandancia, provincia de
Valencia.
D. Ignacio Guisado Collado. de' la
segun-da Comandancia del 29.° Tercio.
a !<l primera Comandancia del 2!.0
Tercio.
D. :\Iiguel Garda H.~rmosilla, de
la Comandancia de GU!.púzcoa, a la
de Navarra.
D. José Ay1l6n Merchán, de I:t Co-
mandancia de Na'larra, al escuadrón
del 25. 0 Tercio, provIncia de Santan-
der.
D'- Francisco del Alma ]iménez, de
la Comandancia de Toledo, a la pri-
m('ra Comandancia del 18.0 Tercio.
D. Dionisio GÓm.:z Arias, de la pri-
mera Comandancia del 2Ó.O Tercio,
a la Comandancia de InianterÍJ. del
14·° Tercio.
D. Bernardo G6mez Arroyo. de la
primera Comandancia del 21. Tercio.
a -dis\ponmJae forzoso en Barcelona,
con arreglo a lo :prevenido en el apar-
tado B) del artículo tercero de la
orden del Ministerio de la Guerra de
S de enero último (D. O. núm. S),
28 de marzo de 1933
quedando agregado para haberes y
demás efectos all 21.° Tercio.
D. Antonio Jover Bedia, del Colegio
de Guardias Jóvenes (Sección Valde-
moro), a la Comandancia de Caballería
del 213.° 'Tcrcio (Sevilla).
D. Ildefonso lfartínez Gómez, del Co-
legio de Guardias Jóvenes (Sección Val-
demoro), a la Comandancia de Málaga.
Alféreces
D. Basilio Hernández Rodríguez, as-
cendido, de la segunda Comandancia del
26.° Tercio, a la de Teme!.
D· Leonardo Fernández Muelas, as-
cendido. de la Comandaocia de Valen-
cia. a la de Jaén.
D. Juan Aliaga R'odríguez, ascendido,
de la Comandancia de Jaén, a la de
:\lálaga.
D. 131as de la Hoz Amer, ascendido.
de la Comandancia de Guipúzco'l. a la
de V aJlen~ia.
D. Florencia Gago Camarero, ascen-
dedo. de la C:'.mandancia de Segovia. a
la de Santander.
D. Felipe :\forcillo Rodrig-ucz. ascen-
dido. de la Comandanda de Jaén, a la
de Málaga.
D. Perfecto RJujz Ruhio. ascendido.
de ,la Comandanc:a de LUcio, a h de La
Coruña.
n. Román MlIñ'lz :\fllñoz, a;c('l~di<b,
de la Plana Mayor del segundo Tercio.
a la Comandancia ele Cáceres.
I>. Adrián Pendcira Pareja. a,'cer.rli-
do. de la Comandancia de Tarragona.
a la de Urida.
D. Leopoldo Oltra Ferrándiz, ascen-
eI.iC:o, de la Plana Mayor elel quirtto Ter-
CIO, a 'la segunda Comandancia del 29."
Tercio.
D· Angel Martínez PO'yUelo, ascendi-
do, de la segunda Coman<lanci:l del
29.° Te!"Cio. a la de Gerona.
D. Cecilio Acero Vela, ascendido.
de la segunda Cdmandancia del 26.0
Tercio, a la de Salamal1ca. -
D..Juan Bernal Garda, ascendido,
<lel escuadrón <lel 19.0 Tercio a la
Comandancia de Guadllllajara. '
68S
D. Eloy González Conde, ascendi-
do, del escuadrón de la primera Co-
mandancia del! 29.° Tercio, a la Ik
Gaballeria del 21." Te!"Cio.
D. Salvador CaII1JPilIo BaUester, de
la segunda Comandancia del 21 ••
Tercio, a la de Gerona.
D. Manuel Martínez Martínez, de
la Coman<lancia de Cádiz, a la d~
Granada.
D. Alfonso Pérez Arrazola. de 1..
Comandancia de Teruel, al eséuadrón
móyil de la Comandancia de Cádiz..
D. Cesáreo Hundain Carlos. de la
Comandancia de Teruel, a la primen
deil 26.0 Tercio.
(De la Gaceta nt:rn. 86).
• .e. •
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
SECRETARIA
ESCALAS
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli.
miento de 10 dispuesto en 105 articu-
las segundo y tercero del decrcto <k
28 de enero último (D. O. núin. 26),
y una vez rectificadas por la J unt~
Clasi;ficadora para el ascen;o de lo~'
Generales y coron~les del Ejército
las antigüedades de los afectados por'
la citada disposición Ministerial, se'
publisa a continuación la escala ck
Oficiales Generales del Ejército, et-,
la que figura la fecha de la efectiv!4
da-d, para los efectos de sucesión
eventual de ~andos o para el man<lo,
en concurrencIa en otros de su ea¡..
pleo.
1:0 .cOOlunico a V. E. para su c..
nOClrntento y cUlIll;plimiento. Madri,
23 de marzo de 1933.
Señor...
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RELACION gm SE CITA SECCION DE PBRSONAL
KÚnlero Antigüedad Efecti\"id2d AL SERVICIO DE ()TRO¡S MINIS-
ITERIOS
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TE~IE~TES OEXERALES
D. Pío López Pozas '" ... . ..
.. Alberto Castro Girona .
" José Rodrigu.. Casademunt... .
GEXERALES DE DIVISLON
D. &uardo López de Ochoa ,. Portuando
.. Miguel Cabanellas Ferrer.. _ ... oo. .
.. Angel Rodriguez del Barrio... .
" Peclro de la Cerda y López Mollinedo
.. Leopoldo Ruiz Trillo....._ ." ......
" GonzaJo Queipo de Llano y Sierra
... Agustín Gómez Morato... ... ." ..•
.. Rafael Villegas Montesinos... oo_ ."
.. Enrique Salcedo Molinuevo... .•. _..
.. José Riquelme Lápez-Bago... _...._
.. ~[iguel Nóñez de Prado Sushielas...
.. Cristóbal Peña Abuln ... ... oo. • ..
oo Manuel González González.._ oo. .
.. J osé S~ :Ichez-Oeaña Beltrán... .._ .
" Domingo Batel Mestres ..
" ~anuel Goded Llopis... ...
.. Juan Garcia Gómez-Caminero '" ••. O" •••
" José Fernandez de Villa Abrille ,. Calivara.
.. Carlos lIlasquelet Lacaci... ... ••• ... ... •..
" Yirgilio Cabanellaa Ferrer... oo. oo. "_
• Félix de Vera Valdés........, ......
GESERALES DE BRIGADA
D. Gonz.lo Gonzale. de Lara...
.. '",ol'oldo Ca rcía Boloix... ...
.. .Manuel I\¡cves Coso... .oo .. , oo.
.. Angel Garcla Benile .
.. Frallciseo ¡'.txOI Mado.... ...
.. Lnis <1c Eugenio y de la Torre... .._ .. ,
.. Miguel Carbonell Morand .
.. (;n'godo Benito Terraza .
.. Juan UrbanD })41Jm41 ..
.. J(~,quín Fanjul Gof\i .
.. I~duardo Curícl Miarons .
.. Cnt'los !losd! llosch... ... ..,
.. Manuel Dávíla Avalos '" ..•
.. C.,dos Guerra Zagala .
.. Nicolás Mol~ro Lobo... .
.. Alejan<lro Angoslo PaJma... '" .
.. Fr.ncisco l.Iano Encomienda... ... .
., Fr3ncisco Fr3nco Dahamonde o•••••
• José García-Aldave Mallcebo •..
.. C.lestino Garci. Antóne ..
~ ~.fanu~l de la ":"ega Zaya.... •..
'edeTlco de M,queI Laeour '" oo. ..,
:: E(l~ard~ .Augustin Ort.ia... '" .
Jo•• MiaJa Menant ..
:: J.os" ':!,pe•.¡'into Berizo... .
S'l'Uastlüll Pozas Pereaoo.••.•.• oo •••• f ••
.. l\lanu<l de la Cruz BouIlosa .
• Julián Gil Clemente oo .
.. Anselmo Olero-Conlo Morale••
.. Jasé 19lesia' Martín..... .:: ::: :::
.. Luis Orga. Yoldi... ... ... ... ... '"
:: F.~na".do Marlílle. de Monje y R••IOy
1.11IS C.stcU6 ¡'antoja oo , .
.. 1\,1?nueI Romerales Quintero... .
': Eltseo Alvarez Arenns Romero... o •• oo.
• Amado Balmes Alonso... ...
.. Julio Mena Zueco... ... ... 'oo
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Excmo· Sr.: Vista la instancia promo-
vida por el c3Qitán del Arma de IN-
GEXIEROS D. Germán (iQnzález-Tá-
nago y Ohregón, del regimiento de Za-
padores Minadores, en sÚ9lica de que se
le conceda el pase a la situación de .. A'1
Sen;cio de otros Ministerios", por ha-
ber sido nambrado ingeniero auxiliar de
la Excma. Diputación provincial de Cá-
diz. este )"Iinisterio, de acuerdo con io
preceptuado en el artículo IlQVeno del
decreto de 5 de enero próx~mo pasado
tD. O. núm. 5), ha resuelto acceder a 10
solicitado por el recurrente, qu'.en que-
dará afecto para efectos de documen-
tadón al Centro de Movilización y Re-
sen-a núm. l.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 24 de
ma.rzo de 1933.
AZAÑA
Señor General de la primera divisióa
org-ánka.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Nombrado agente auxiFar
de tercera clase del Cuerpo de Investi-
gación y VigjlJancia, según credencial de
la Dirección general de Seguridad, el
sargento primero del regimiento INFAN-
TI;:'RIA núm. 26, D. 8elisario Delgado
Olivares, este Ministerio ha dispuesto que
el interesado pase "Al servicio de otros
Ministerios" en virtud del' articulo no-
veno del decreto de 5 de enero último
(D. O. núm. 5).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de
marzo de 1933.
AZAÑA
Señor General de la séptima división
orgánica.
Scííor Interventor central de Guerra.
11adr:u, 2IJ de marzo de 19J13.-Azaila
AL SERVICIO DEL PIRiOTECTO-
RADO
,Excmo. Sr~: Este Ministerios ha re-
suelto que el cabo del rep;imicnto IN-
FANT~RIA núm. 6, Antonio Jerez Mar-
tín, vase a la situación de "AI servicio
del Protectorado", por haber sitio de,,! i~
AZAÑA_ na.do en vacante que de su <:1114'leo existe,
a las trollas de '¡>olicia del Saillara, según
Sefior, Presidente del Consejo Director ol'den de la Presidencia del Consejo dé
de las Asambleas de las Ordenes Mi- Ministros (Dirección general de Marrue-
Jitares de San Fernando y San Her- cos y Colonias), de fecha 7 del .actual,
menegildo. causando baja en la fuerza para habe-
Señores General de la primera división res y alta en la de sin haber del Cuerpo
orgápiea y_ Director general de la Deu-, de que procede.
da y Clases Pasivas. . Lo comunico a. V. E. para su conoci-
la Deuda y Clases Pasiva.5, por tener su
residencia en esta cavital, WI1 arreglo a
10 qUe dctennina la .Iey de 2'1 de octubre
de 1931 (D. O. J1oÚm. :li4Ó).
Lo cOl11ul1ko a V. E. para su conod-
lIliClt!O y cumplimiento. Madrid, ~ de
marzo de 1933.
ORDEN DE SAN HlERMENE-
GLLlDO
"Excmo. Sr.: De 8ICuerdo con lo in-
formadl) por el Consejo Dir~ctor rie ~aa
Asambleas de las Or~nes Militare¡ de
San Fernando y San Hermenfg¡'¡do, este
Ministerio ha. resuclto conceder al Ge-
neral de división, en s'ituaci6n de segun-
da r~serva, D. Isidoro de 'la Torre San-
taona, la pensión anual de 2.500 pesetas-
en la Gr¡m c1"lIZ de la Orden Militar de
San Hermenegildo, con ,la antigüedad
de 12 de febrero próximo PalSadO, de-
biendo .percibirla a partir de prim~ro del
mes actual por la DireJCk:ión general de
D. O. núm. 73
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de
marzo de 1933.
AZAÑA
Señor General de la primera división or-
gánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de :Marruecos, Director ge-
neral de Marruecos y Colonias e In-
terventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Este :Ministerio ha re-
suelto que el soldido del regimiento IN-
FANTERIA núni. 1, Juan Marqués Gar-
cía, pase a la situación de "Al servicio
del Protectorado", por haber sido desti-
nado en vacante de su clase a las tropas
de policia del Sabara, según orden de
la Presidencia del Consejo de Ministros
(Dirección general de Marruecos y Co-
lonias) de fecha 9 del actual, causando
baja en la fuerza para l}aberes y alta
en la de sin haber del Cuerpo de que
procede.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de
marzo de 1933.
AZAÑA
Señor General de la primera división or-
gánica.
ScilOrcs Jefe Superior de las Fuerzas Mi-
litares de Marruecos, Director gCl1eral
de :Marruccos y Colonias e Interven-
tor central de Guerra.
ASCENSOS
Circular. EJIlCallO. Sr.: Este ~ini;­
t-erio ha resuelto conceder el empleo su-
perior inmediato, en propuesta extra-
ordinaria de ascenso, al escribiente de
¡lrimera clase del Cucnpo de OFICINAS
},flILITARES D. Pablo Martín Incháu-
rrcgui, por ser el más antiguo en su es-
cala y reunir laos condkiones reglamen-
tarias para el empleo que se le confiere,
en el que disfrutará la antigüedad de
17 de febrero último·
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y curn¡¡>limiento. Madrid, 23 de
marzo delW3.
Señor...
Circular. Excmo. Sr. : En tump.1i·
miento de la orden circular de 15 &1.
pasado ~.; de febrero (D. O. núm. 49),
este Ministerio ha resuelto promover al
ctn¡p'leo s~rior inanedíato, en propues-
ta extraordinaria de ascensos, a los au-
xiliares del Cuerpo auxiliar de INTEN-
DENCIA que figuran en la tiguientc
relación. qUe empie~ con D. Cipriano
Carod Navarro y termina con D. Fran·
ci!ílC"<) Pérez Esteba-n, ¡por ser loa mh
:tnt~uos en su., eoas y reunir 131 con·
dicion('s 1>ara d a~,nso en Ju fechas
/lue como antigüedad se de asigna a. ca.da
lino.
Lo c0111lUn~o a V. E. para su conoci·
miento y cu~lim.iento. Madrid, :ID de
marzo de r9J'3,
AZAÑA
Señor...
28 de marzo de J933
llELACI0l( QUE sE CITA
A auxU1ll1' principal
~Asimilado a capitán)
.D· Cipriano Carod Navarro, de las
Oficina; de la primera división y con
antigüedad de 27 de febrero.
D. Francisco Sánchez G<>nzá1ez, de la
Jefatura de la Base Naval de Cádiz y
con la antigüedad de de 5 marlO actual.
D. Manuel Ferradas Medina, de la
Jefatura de Trans.portes de Madrid, con
la misma antigüedad
D. Francisco Murciano Landeras, del
Servicio de 'POsiciones del llií, con la
misma antigüedad.
D. Antonio Lora de Diego, del Par-
que de Coruña, con iguaJ antigüedad.
iD. Eustaquio IllMlas LópeZ, del Par-
que de Cádiz, con igual antigüedad.
D. José Sánohez Merino, de las Ofi-
cinas de Intendencia de la primera di-
visión. con la misma antigüedad.
D. Sera.pio Medina Hinojal, del Hos-
pita·l de Coruña e igual antigüedad.
D. Telesforo Moreiro Rivero, de la;
Oficinas de Intendencia de Valladolid e
igual :tntigüedad.
D. Facundo Garcia Bellad, de dispo·
nible en la scg,unda división e igual an-
tigiiedad.
D. Ramón Botello León. de la pri-
m,'ra Ins.pección e igual antigiiedad.
'D. Abelardo Hcrnández Fernándcz,
de la ter,'.:ra lnspcoción e i.guall antigüe-
dad.
D. Juan Sanmartín Anguera, de la
Intendencia d-e la cuarta división e igual
antigüedad.
A auxiliar de primera
(Asimilado a teniente)
D. Ovidio Mouñoz Díaz, de la pri-
mera 1ns,pección, con antigüedad de 5
de marzo.
D. Saturnino Puri Langrós, de la Pa-
gaduria de Zaragoza y la misma anti·
güroad.
D. Manuel Carretero Vasco, de la
Subsecretaría de este M~<llisterjo, e igual
anti~üedad. .
D. José Rodríguez Mancera, de la Pa-
gaduría de Sevilla y la misma antigüe-
dad: .
D. Manuel Lafont Terrón, del PaT-
que de Tenerife e igual antigüedad.
D. Abelardo Flore. Blázquez, de la
Pa.ga.dluría de Burgos e iguad antigüe-
dad·
n. Francisco AiWarez Vldles, de 4a
Intendencia de la cuarta división e igual
antigüedad·
D. Santiago Ruiz Gardeta, de la In-
tendencia de La segundoa división e igual
antigüelC!ad.
D. José Bur·gos Moreu, del Estable-
cimiento Central e i.guail antigüedad.
D. Sebastián Amer Pwjad/¡,a, de las
OfiICinas de Ila primera división y la. mis·
ma antigüedad.
,D. GllIbriel Sampol Arbana, del Par·
que de Palma e ilgual antigüedad.
D. Bartolomé Caf\ella.8 Com¡pal\y, del
Parque de MaMn e igua,1 antigüedad.
D. EvarilltoCavero Moreno, del Es-
tablecimiento Gentrall de. Sanidad y la
mi.sma. antigüedad.
I
,D. Benjamín Jarnés MilIán, de la Pa-
gaduria de Canarias e igual! antigüedad.
D. Francisco Bocarnegra Rodriguez,
del Laboratorio del Ejircito y la mi...
ma antigüedad.
ID. Carlos Yglesia Duarte, de la Sub-
secretaria de este Ministerio e igua.!. an-
tigüedad.
1). Nicasio de Diego PaMos, del Par-
que de Las Palmas e )gual ailtigüedad.
D. Enrique Ortega Ramón, de los
Servicios de Baleares y la 1Ili9lIla ant"
güedad.
D.. Arcadio lLartín Raia, de la Sub-
secretaría de este ll'¡.isterio y b. mis-
ma antipedad.
D. Juan llartos EJaríqaa, de reempla-
ro ~r enfermo en oia. H'gl:a)da divisió.
y la misma antigüedad.
D. Joaquín Andreu Pa!C1lll:1, de la ie-
gunda Inspección y la misma antigüe-
dad.
D. Ahandio SalTador :&l'lltioz, del Par-
que de Artillería de Madrid y la misma
antigüedad.
D .. Franci9Co Pérez Esteball, de las
qfi~l~as de Int.endencia. de la. séptima
dlvlslon y 'la mIsma antigüedad.
Madrid, 20 de marIa de 1933.-Azaña
Circular. Excmo. S1'.: Este Minis-
·terio ha resuelto proonover al empleo
de sargento de'l All"IIla de INGENIE-
ROS', a 106 cab06 d~ la especialIdad de
Transm:6íones. Antonio Coslado Cas-
ti~I~, Lorenzo Lallana Muro y Juan
G111 01cma. del Grupo Automovi'¡¡s_
ta de Africa y Grupo Mixto de Za-
,pad~res y Tel6g.rafos núm. 2, res-
pt'ctlvamente, por ser los más anti.
~u(Js en 6U escala y hallarse decla-
rados a.ptos para el alscenso ron an-
terioridad al primero de junio d~
1932 , cuya antigüedad se les asigna,
coJocáncoselC6 en el esca.laf6n d'e su
clase, una vez rectificada aquéllaent~e los sargentos Carl06 López Se~
r~I.o y Lorenzo Aranda MOllero; dis-
poméndose al DJismo tiempo que, no
obstante la antigüedad asignada,
sUll',~a.efect06 administrativos ~ta dis_
POSICI6n .en la re'Vis~ de Comisario
del. próxImo mes de abri'l, y que In.
tenn les corrMponde nuevo destino
co.ntinúen de planti.JIa o agTegad~
e~ 106 Cuerpos en que actualmente
SIrven.
Lo coonunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumpQimiento. Madrid,
24 de mano de 1933.
~ñ01'..•
Circular. Sr.: En vista de 1ll.6 cir.
curnstanciu que cOIl1curreil CIIl. los
cornetu que figuran en la. relaciÓD
núm. 1 y el trompeta que figura en
da n'Óm. 2, los cuades ~t1nen las
condiciones que determinan lu ór.
deones Miniateriaile. de 24 de febre.ro
die I&}4 Y 14 de mano de 1916
(e. L. nt1meros SI y 56), este Mi.
nisterio ha resuelto promoverloe al
empl~o de cabo dé cornetae y cabo
de tr~etall de INGE~IEoROS, con
da antigüedad de prime.ro del actual.
Lo coon.unico a V. E. paia ·.u
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-:onocjmiento y cumplimi-ento. Ma-
irid, -4 de marzo de 1933-
AZAÑA
~eii..:>r...
RELACION NUM. 1
:orneta, Máximo Cogollos Casta-
(o. del regimiento de Ferrocarriles.
-Corneta, Benigno Martínez More-
40, del batallón de Za¡padores Mina-
\iores nÚIn. 6.
JlELACION NUll. 2
¡Trompeta, Bernard~nóMegino Gar-
cia, del batallón de Pontoner06.
Madlrid, 24 de marzo de 1933.-
iUaña.
CONDUCTORES AUTOMOVILIS-
TAS
El\.-cmo. Sr.; Este ~rinisterio ha re-
suelto nombrar conductor automovilista
al callO ¿el hatallón Ametrallalldoras nú-
mero 2. Florencia Paredes Cabanillas,
p3ra que además del sen-jcjo propio de
su clase pueda prestar en dicho Cuerpo
los sen-i<:Íos de la citada especialidad,
por hallarse comprendido en la orden
circular de 8 de noviembre último
(D. O. núm. 268).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de
marzo de 1933.
AZAÑA
Señor General de la séptima división or-
gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
CUERPO AUXILIAR SUBALTER-
NO DEL EJERCITO
Circular. Excmo. Sr.: Este ~1j­
nisterio ha resuelto que el escalafón
de la segunda y tercera Secc;ones
de.l CUERPO AUXILIAR SUBAL-
TERNO DEL EJERCITO, publica-
do por orden circular d·e 30 de enero
último (D. O. nÚIn. 26), se encien-
da rectificado en la forma que a
continuación se expresa, relativo al
personal de las Subsecciones y Gru-
pos que se citan en la ~iguiente re-
lación como consecuenCIa d~ docu-menta~ión aportada y aclaraciones
efectuarlas.
- Lo comooico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de marzo de 1933.
Señor...
JlELACION gUli: SE CITA
SEGUNDA SECCION
).
}.
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Tiempo de ___
~!l8li. vicio que leabona J*&, Fecha. de la- s'R =lIS' efecto. de
e-.o de pr-s-:Ia grelO, remar- ¡al:. quinqueni08.NOMBRES en el Ejúclto, ll' '8 II hasta el 31 de DUTIRO ACTVAL7 ...... o en el ramo _oo.&._ diciembre de
de Guerra. ~ o J'- 1932•
'll"_R --~:~li' Ai\oe. tuneS
'1 dial.
--- I
TEROERA SUBSECCION
Grupo A). Ayudantes de obras
~owu KUituee. D. Valentla Gordo (;arela... ... ... ...
•. 11" 895 ¡·SOO 37' J'28 C.' Obras 7.' divo orl· (Sallmasc:.a
GrupO B). Celadore3 de obras
CeIMM Obr.. llUltare. D. Rafael VillaDuna O_ti... ... ... l' 6'190. 6.500 28· 7'00 GrupO automovilista de Afrlc:.a.Idea ." ...... oo•••• oo' .. Felipe Urra Zúl\iaa... ... ... ... 26- 2.1905 6.500 27'10' 5 Comand.' In,•. 2.' di"i.ióa (Gro.dalcIem o•• o., ._ '0' ,." ... .. Máximo llartln Marín... ...
'" 30·lo·J906 6.500 26· 2'00 Comandancia ID1(enieros 2.' divMlóu.
........... - .... -.... .. EUlletli• Alonso Aguado... ... ... 16- 7:'l/IJ 6·soo 25- 7'28 Comandancia Ina:euie.oe 6.' diviei,4n.
Co~: D........ A&c.. Alnado, cIetrú de D. 1__ luaIJ Tenadu.
Grupo D). Auxiliares de taller
AuUiar Taler 1 D. ]01Jé Sáachez Arroyo... ..• ... ...
IcIem .oo • '" .. Mariano Pliego Gutiérrer: ..
JdeIll .. Arluro Garcia Alvarez... ...
111_ _ ·]Deé Agudo Garcla ,
tdem ..
!dem .
1cMm ..
.. Amonio Verdú Cauque......
.. Eduardo Hurtado Mariaca1 ...
.. "fomás Chicharro Higuera ..• •..
1- 1.1908
3 1- 12"9
'
•
1- 6.1917
J'12- 19'7
IJ- 8"921
14- 4'1923
,,- 9'1923
6.soo
6.000
6.000
5.500
s·Soo
5·500
5.000
25'00'002.· 3'24
22-11-18
J9' J·oo
17- 9'23
17- 3-'2
12' 04.25
Regimiento de Ferrocarri1ea.
Maestranza y Parque de Ingenle.OI.
Comandancia IngenierDl s.' divi.ión.
Disponible l.' divi.ión '1 allre¡ado BI·
blioteca Central del Ejército.
Parque Central Autom6vile•.
Batall6n de Ingenieros de Tetuán.
,M....stranza y Parque de Ingenieros.
ColoclJcillt: D. Arturo Gareía Alnrer:, detr" de D. Rafael Sbcber: Ruano.
~ E). Dib\ljantes de In.
genieros
Oilujaale D. Elaclio Garela Lóper:... .
~,l.-~~~~··r _ ',. ~:'I;;....l: ~:. 7·000 36-00-'1 Comandancia Ingeni~ros •. ' divisi6n.
TERCERA SECCION
ColOClJCt6.: D. Do.oteo del lloral Ganlo, detr" deD. Antonio Cano Plaaencla.
PRIMiERJA SUDSECClON
Grupo C). Obreros ñlhdol de
IDI.nierol
Obtero filiad. Ini D. Doroleo del Moral Ganlo...
Idem oo. .. gUllrnlo Cl,mara Atlenza... .
Id_ ... .. Juan Sánrhez Oonl61el, .... ' .
~ .10 '0' u.,.. n Santialo San Antonio de Toro
.
18.10'1927
2 9' 2"928
12' 2"9'9
'9' "'931
4.000
3·500
04·000
04.000
6· s· 1
4'10' 2
S· 9·,8
8'10".
illMml&,!.4·.::-
Centro de Tnn.mlsione. de InieniuDI.
Maestranl. y Parque 'de Inrenieros.
Parque Central de Autom6viles.
Maeltranza y Parque de Iareuleros.
Tercer regimiento ligero.-Una de
de comandante, tres de capitán y una
de teniente.13
D. O. núm. í3
DESTINOC;
CirCll!~.¡·. Excnlo. Sr.: E~te l\li-
n:stlr:o ;la rC':.J~lto que los jetes y
oLe:1>s eJe .\HTILLERL\ com-
pren(Ldo~ :n 111 s~guicnt(' relJ.c:ór"
que p:-:i:~»:.'1 con D. ~I;tr:;11~0 ')Iu-
ÚOZ CJ.5t~·!!2.!10'3 \" lerm:na C:C'l :ton
José DorGa l\Ioigado, ,pasen a los
dest:no-5 qc:e a cada uno se les se-
ñala, con ar:eg-!o al decreto de 4 de
mayo de ;931 (D. O. núm. g8).
Lo comuniCO a V. E. para su co-
nocimiento y cump! imiento. :-L1-:' id,
27 de marzo de 1933.
Señor. ..
ll.ELACION QUE SE CITA
Tenientes coroneles
D. Mariano Muñoz Castellanos,
disponible forz06o en Madrid, al
regimiento ligero. (E.)
D. A.cisolo Antón Pe1ayo, ascendi-
do, del regimiento de Costa nÚrr.e-
ro 1, <1>1 segundo de Montaña. (E.)
Comandantes
D. José Méndez San Julián Fe.
rrf'r, di'i"ponihle forzoso en Madrid,
al octavo regimiento hgero. (F.)
, D. Eduardo Pinilla Bermejo, as-
cendido del 13 regimiento ligero, al
14. (F.)
D. Mig-ue'l L6pez Uriarte, ascen.
dido, del r~gimiento <le Costa nlíme-
ro 2, al IZ regimiento ligeoro. (F.)
Capitanee
D. Le'!IPo.ldo Moreno Herrero, del
Parque divisionario núm. 6, a'l 13
regimiento ligero. (V.)
D. José Peloche Gonzalo, del cuar.
to, regimiento pesado y en comisión
en la Academia de Artillería e In.
genieros, 1lI1 14 regimien10 ligero,
continuando en dicha comisi6n. (V.)
D. FlI"ancisco Rod'I'Í~uez Guerrero,
aecend'ido, de la Academia Jé An;.
Ilería e Iongenieros, a'l C'Uarto re,gi-
miento pesado. (F.)
D. Jua,n Méndez Vi.go Ménd:ez
Vigo, de,1 10 regimiento ligero, al de
a caballo (V.)
D. Enunrdo Ufer García de la
Concha. ascendido, de la Agnlpaci6n
de Ceuta, a la de MeJlilla. (F.)
D. Rafael E5quivias SaJIcedo, as·
cendid'o de.} Parque" divisionario nú-
mero z, al mismo. (V.)
Tenientes
•D. Ag-apito Sánchez PralC!a, de la
Agrupación de MeJilla, a'l 16 regi-
miento l¡~elJ'o. (V.)
D. Manueil González MalJ'eo, de
dispo,nibl~ forzoso en la seogunda di-
visión, fUl t~rcer regimiMto lige-
ro. (V.)
D. MMlllC'l AnielJ.Quiro¡{'ll Red~n­
do, de la Agrupaci6n de Ceuta, al 6e-
gundo re,gimiento de Mon,taña. (V.)
D. Tomáis Mediavilla Sánchez, de
.Ia Agrupación de Artillería de Ceu-
ta, all regimiento de COMa nÚIne·
'"o 3. (V.)
28 de marzo de 1933
D. José PineHo C:namés del re.
gimiento de Costa n:ím. :, ~! G~upo
mixto m:l!). 3. (V.)
D. Ignacio }iménez :\Iartíncz el"
Velaseo, cId :'cg:m;ento eie Cost;) r.c\.
mero :, al Grupo m>:to ·¡:~m. 3. (\".)
D. ~rar¡~no Toledano y ]imé;-¡ez
Castcll.1no::, del 12 L:-g:I:1:ento Lgc-
ro a la A:;rupación de A;¡-til1ería de
Ceuta. (V. D. P.)
D. Antonio Puerta Tamaya, de
disponible fcrzClGo en 03una (Sevi-
Ila), aJ PaTque divisionario núme-
Té) 2. (V.)
D. José Dorda Morgado, de. ter-
cer regimiento ligero, aJl Parque di-
visionario núm. 5. (V.)
ll.ELACION DE PETICIONARIOS
TeIWlntes
l.-D. Manuel Gonzállez Marco.
2.-D. José Carmona Pérez de
Vera.
13 regimif'nto ligero.-Una de te-
niente coronel y una de ca.pitán.
Capitanes
l.-D. Leopoldo Moreno Herrero.
3·-D . José Peloche González.
l. D. Frandsco Rod,ríguez Gue"
,mero.
14 regimie,il'to ligero.-Tres de co-
mandante y una de capitán.
Capitán
:z.-D. José PeloC'he Gonzalo.
16 regimie,nto ligero.-Una de te-
niente.
Tenientes
l.-D. Agapi,to Sánhez Puda.
l.-D. Andrés Breijo Méndez.
l.-D. Fe'rnando Ozores Martín.
Segundo regimiento de Montaña.-
Una de teniente coronel (elecci6n).
una de capitán y una de teniente.
Teniente
r.-D. Manuel AlIliel-Quiroga Re-
dondo,
Regimiento a caballo.-Una de ca-
¡pitán.
Capitanes
l.-D. JualIl Ménd'cz Vigo Méndez
V¡g-o.
l.-D. Rafael Allvarez Loño.
r.-D. Te6filo Jiménez Bll"iones.
l.-D. AJ1fon~o Rod.ríguez Soler.
r.-D. José Peloche Gonzalo.
Regimiento de Costa· núm. $._
Tres de comandante, tres de capitán
y una de teniente.
TenleDtel
l.-D. Toanú Mediavilla Sánchel.
:z.-D. César Gonzállez Páez.
Grupo mixto nÚ:11. 3.-Trc3 de CJ-
pitán y dos ce teniente.
Tenientes
I.--D. Je'" Pip,''-;-Q C-:::ll:":,.
l.-D. 1~nJcio J;ménn ).I:1r:ín de
Yc :::13CO.
:.-D.."\lio:1s0 Ferná;ldez Fo:.J~­
n:er.
l.-D. ~I:gue-l CaúJ6-Roca del Vi-
llar.
Parque divisionario núm. :.-Una
de ca,pitán y una de teniente.
Capitán
r.-D. Rafael Esquivias Salcedo.
Tenientes
I.-D ,Antonio Puerta T amayo.
l.-D. Jaan Lemus Martínez.
l.-D. José Carmona Pérez de
·Vera.
3.-D. César González Páez.
l.-n. Enrique Pedrosa Bar¡aca.
Parque divisionario núm. 5.-Uz:a
de teniente.
Tenientes
l.-D. José Dorda ~Iorgado.
II,.-D. Ricardo Rivera Ce],r'''n.
l.-D. Casiano Postas Posada.
Agrupaci6n de Ceuta.-Una de te-
niente.
Tenientes
l.-D. Mail"iano Toledano Jiménez
Ca~teJlanos. (D. P.) .
l.-D. Gonzalo González Revilla.
(D. P.)
l.-D. AndTés González Remán-
dez. (D. P.)
l.-D. José Navarro Mínguez.
(D. P.)
r.-D. José GH de Le6n Entram.
basaguas.
r.-D. }esÚJ5 P_ardo Pecho.
r.-D. César Gonzáilez Páez.
:z.-D. Ig,nacio Jiménez Martínez
de Velasco.
l.-D. Alfo,nso Fe'rnández Four.
nier.
Madrid, ~7 de marzo de 1933,-
Azaña.
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha r~sue1to que los jefes y ofida:les
médicos del Cuer,po de SANIDAD MI-
LIT AjRJ que figuran en la siguiente. re-
lación, que ,prilllCipia c;on D· Franc!sc.o
Moreno Sáenz y termma con D. EmI-
lio Sáncltez CaI'IPintero Pérez, pa3en •
servir los destinos que se sefialan.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mi<.:nto y cllmpo:'jmiento. Madrid, 24 de
marzo de I9JJ. '
Senor...
RELACION QUE SE ctTA
Teniente coronel mUico
D. Fral1lCiSiCO Moreno Sáenz, de Gis-
ponible forzoso en Meolil1a. a Jefe de
los Servidos sanitarios médic::os de Ba-
leares. (V.)
IRegimiento de Ferrocarriles--t:na de
teniente,
Regimiento de Aerostacióo.-Una de
teniente.
Regimiento de Za¡pa<1ores Minadorcs,
Una de teniente.
Grupo de Alumbrado e I1uminaci(>I1,--'
Una de teniente·
D. O. núm. 13 ~
T""""'...,.;~'""'~
D. Juan Gil Lázar(j.
" José Gutiérrez Fernaud.
" Antcmio Alvarez Fernández.
" T eodoro Galache Romero.
" ,Emilio Rodríguez Barranquero.
" FranciSlCO Galera Segura.
" Pablo Padilla Fernández Urrutia.
" José Femández Ayala.
D. ,Máximo Briones B1anco.
" Juan Gómez Guillamón.
" Emilio Sáochez López.
" Antonio del Valle Carlos Roca.
" José Setién Oliva·
" José Oyamburu Salegui.
" .Antonio Alvarez Fernández.
" 'Antonio Albares Miró.
" Antonio Comas Gareia.
" Allfredo Bárcena de CastrQ.
" Francisco Gailera Segura.
D. Luis Garda M'Uñoz.
" Perfecto Castro Riall.
" Juan Gil Lázaro.
" íMáximo Briones Blanco.
" Juan GÓlnez GuiUamón.
" Antonio del Valle Carlos Roca.
" José Setién Oliva.
" José ()yamburu Salegui.
.. Antonio A\ivarez Fernández.
" Antonio Albarca Mir6.
.. Antonio Comas Garda.
" ,FranciSiClO Parra Castilla.
" Alfredo B6.rcena de Castro,.
" FranciSiClO Ga.lera Segura.
" José Femátndez Martlnez.
,Madrid, 27 de marzo de 1933.-·Azaf\a
D. Jl¡an G¡': Lázaro.
" '~Iáximo Briones B1anco.
.. J uaa Gómez Gllillamón.
" El/llilio Sá11dlCZ Ló,pez.
" Antonio del Valle Carlos Roca.
" J"sé t lyant),uru Salcgui.
" :\nt()llio Ah'ara Fernándcz
.. Antonio Albares Mir6.
.. Ant>l1io Coma~ Carda.
" Francisco Parra Castilla.
fl Alfredo Bárcena de Castro.
.. Francisco Galcra S ('gil ra.
D. Jua.n G¡'l Lázaro.
.. Máximo Briones Blaoll':O.
" AntoniP del Valle Carlos Roca.
" José Oyamburu Salegui.
" Antonio Alvarez Fernández.
" Antonio Albare3 Miró.
" Antonio Comas García.
.. Alfredo Bárcena de Castro.
" José Fernández Martínez.
Regimiento de
de teniente.
¡ l. Lcal~dr') c;nr<:Ía Gonzálc7.. del ba-
t:I1\,"11 ele Zllll:l(lnrcs Minadores IlÚIll<'-
ro g, al rl'~il1licnto <lc Trammisiollcs.
( \'"lunlario.)
Comandante
Il U.K ION QUt; 5F. C1T,1
Tenientes
AZAÑA
Circular. !Excmo. Sr.: .Este ~{mis­
terio ha resuelto que el jefe y oficiales
del Arma de I1\GENIEROS y ofici"ll
muro de primt:ra que figuran en :a si-
guiente rela(:ión, pasen en propuesta or-
dinaria de destinos del mes, a ocuI;'ar el
que a caria uno se le 5eñala.
Lo comunico a V. E, pllra su cono.::i-
miento y cumplimiento. ~Iadrid. ~7 de
marzo de 1933.
28 de marzo de 1933
IlELACION QUE n .CITA
Subinspector farmacéutico de segun-
da c:bse
Farmacéutko mayor
D. llanuel Gareía ESipada, ascendido,
de jefe de la Farmacia del HoS{)ita~ Mi-
litar de Vigo, a digponible en la prime-
ra diYisión. (iF.)
lladrid, 217 de marzo de 1933.-Azafia
Señor...
Il. Luis (;arl'Í;r ~f uiioz. del r~l1:imien­
;0 <k Ferrocarriles. al (;rupo ele AJum-
'"-a:i,, e Illllllillación. (V.)
!l. JUll'l Gil Lázaro. cid hatallón lit'
¡1\,':~'1Írro., ele Tctuán, al· regimicnto de
h· .. r'·...·;¡ rrilcs. (jV.)
P. :vI'h ¡1Il0 Bríones manco, de dis-
:'''I\:T,;r forzoso. aJ¡lartado A) en la pri-
111':~a <¡ivisión org-ánica. al regimicnto de
'¡ rr,n"-l1is:on<'s. (V.)
D. José Gutiérrez Femaud. del regi-
mil'nlo ele Transmisioncs, al regimiento
de Acrostad6n. (V.) .
l l· Antonio deol Valle Carla!> Roca lk':~ S·:zción <1e Zatpadore!> de Jos I>C~ta­
r;1.mentos elel Sanara. Cabo Juby, a.l re-
,~il1\icnto elc Za.padores M'inadores (V.),
cll1~tinllando en 3U actua·l destino hast:l
~llJe se incol'll)()re su, relevo.
Oficial moro de primera
Sid Mesaudi Ben Buzian, de di8pOlli·
¡'Ie forzoso en Melilla, 811, batallón de
Ingeniero, de Melil1a.(JV.)
¡m¡....cION rn" ¡'ltT1CI()NARIOS flF. r.AS VA-
('ANTF:ll QUE ANTERIORMENTE !lE PROVl'.!':N
RCl(imicnto de Tra.mmisiones.-Una de
comandante. .
-D. ~Iarciano Valdelomar Gijón. as-
cendido, de la segunda Sección del E;ta-
-blecimiento CentraJ de Sanidad Militar,
a jefe de la Farmacia Militar de la pri-
mera diYisiÓD' (F.)
H'·I.A(,[OX !lE LO;; .lEro-:s ",' OFIClAI.F.5 QUE
JI \:-1 S"I.lCIT,\I)() LOS l)1,;STlXOS A:"lTI:RfOR-
hiENT/-; l'lT.\l)()S v Ql'¡,; lLIN 5100 PROViS-
TOS 1'0:-1 l',IIlACTt:R VOL\INTARIO
F:xcmn. Sr.: Este Minis~rio ha re-
lIuelto que los jefes farrnacélJticó. del
Cl1('r'/ln <lc SAN1IDAD MILITAR com-
pr('ndicl()~ en la ~itR'Uiente relación, puen
a r.~l'vir el dc~tíno y a la situación que
,n cada .uno M! 1e ~el'lala. '
T.A.'l com~lIli<:o a' V. R. pllira lu:onocJ-
'miento y CI1lll11)limi(·llto. Madrid, 2'1 de
111:\1'70 de 1933.
D. EJuardo de VilIegas Dominguez,
t1(: Hosp:tal Militar de Málaga, a ..
Giínica ~Iilitar de Ciempozue1os. (V.)
D. Ricardo Murillo Ubeda, de agre-
¡;ado a ;a ,primera Seoción del Estable-
c;miento Central de S:midad Militar, al
11:i,mo destino de plantilla y en las mis-
ma; condiciones que se encontraba.
ID. Antonio :Muñoz Zuara, de agrega-
Ó0 a:a ,primera Sección del Estableci·
m:tnlo Central de Sanildad Militar, al
mismo destino de pl8'l1tilla y en las mis-
mas condiciones que se encontraba.
D. Valeriano Carnicero Gasdt, aseen-
did:J, del batallÓD de Ingenieros de Te-
tuaán, a diS(lOnible forw50 en Ceuta.
Comandantes médicos
¡,'fa/lira d,' los Srr~·i(ios Sallitario.r de
!?al..ar..s
f). :\f:!mlrl 1f<'1c:'lldez C'lstañeda.
ClilliclI Militar de Ciempo::uelo$
D. 1fariano Graiño Noriega.
l?"!/imil'll/o dr lnfanterla núm. 9
n, MO''1ud Momles Muñoz.
(Ma,clrid, ~ de marzo de 1933.-Azafta
D, :'{éstor .VC11S0 C.1rl"Ía. ti" .. Al Ser·
\'i~io del Proket<lrafÍo ". al rt',:(illlicnto de
Iilf:¡~l!"::'ia llÚ-ll, 3('. en :\~t(J~,L~a, (V.).
IJ. E~lliJio Simdlt·1. C:Hlpintt·ro Pérez.
llr': hal;,IIt'>l! ('azalhr,'s d,' :\ frica nÍl-
111<'1" H, ":\ 1 Sl'l'\'i<'jo dd Protcl'tora(lo"
en .las' Intcrv<'lH'iul1<"; .k Y,·ltaJ;¡ ('<':1:-al,
fior (¡rdl. '1 de la Pn·"j(:('nci3, <k1 C(ll!seio
(k· ~fillistl'''s ¡!):rt',:,j'JIl gt'llcr~,1 el... ~fa­
rru'r.:os y ("J,'nia>).
6<)0
Tenientes médicos
Capitanes médicos
D· Tomás Duaso Olasagasti, del Gru-
po de F,uerzas Regulares Indigenas de
L:::radle núm. 4, al batallón de- Monta-
ña nÍlm, l. (F.) (Rectifica(:ión.)
D. Enrique Martín de Rosales Loza-
no, dcl regimicnto de Infantería mime-
ro 3¡, al de la mi.sma Arma núm. 9.
(\'olualario,)
1J, ~I;muel ~Iorales Muñoz, ascendi-
d". dd r('gimiento de Infantería núme-
ro 'J. a'; batallón de Ingenieros de Te-
tuiu), (1-',)
S"'fiores Genera1es de la primera y octa-
va divisiones oránica.a.
Seííor Interventor centra! de Guerra.
D. Le:md1'O Gar<:Ía GOllzá':ez.
" AJlejandro Boquer Estevez.
.. Enrique Gazapo Valdé~.
:.~. :'''_t:7
• "~O, .... :ü&.
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi.
nisterio ha resuelto que 106 jefes y
oficiales de INTEN,DEN-CIA éom·
f:n"~did~sen la siguien.te relaci6n.
l·i1~·""" '." •. ',,'~~- ,' .. ;., ~'". ~ ',"
nocianiento y cumplimiento. ),.faddd.
27 de marzo de 1933.
D. O. núm. 73
pasen a servir los destinos '1ue en
la mi6ma se les señala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de marzo de !933.
Señor...
~8 de tnarzo de 1933
D. Enrique García de Prado, de;
Parque de Melilla (agregado), al
mismo destino de ¡plantilla (Orden
circular de 12 de noviembre d~ 1931).
(D. O. núm. 255).
Señor...
RELACION DE LOS OFICIALES QUE NO LES
HA COlllllESPONDlDO OCUPAR NINGUN DE5- --..aoll OUE a errA
TINO DE LOS ~LlCIT.MlOS
691
Señor ...
Circular. IExomo. Sr.: Por eo;te
:-'Iinisterio se ha resuelto que loo sar-
I:(cntos y personal de banda de c.-,;-
BAL1~ERl.A que figuran en la Sl-
I:(uiente relación, pasen a servir los
destinos que en la Inis-rna se inñican.
causando alta y haja en la próxima
revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co·
¡",cimiento y cU'IIl;,¡ilmiento. Madrid,
27 de marzo de 1\)33·
REL.~CION QUE SE CIT.~
Sargentos
B' da
• nga -'> .....,
D. Epifanio Costumero Arias, del
regimiento Cazadores núm. 6 y a.gre-
gado en el Dl:IPÓsito Centr;rl de Re-
monta, al ~ósito d. Recría y D'<>-
ma de Jerez. (V.)
Sargentos primel"OS
D. Matías Crespi O1JYer, del! regi-
miento Caz'<l.dore!t núm. 6, al regi-
miento Cazadores núm. 19. (V.)
D. Arsenio Garda Ferreri, del re-
gimiento Cazadores núm. 2. al f?e-
Ipósito de Recría y Doma de ECiJol.
(Voluntario.)
Madrid. 2] de marzo de 1933·-
Azaña.
Francisco Gómez Soland. agre¡;:ado
en el Grupo de Fucrzp.s Re·gulares
IndÍlgenas de ALhucemas nÍlm. ~, al
rep;imiento :Cazadores núm. 6. (F.)
D. Cons-tantino Gómez Ramos, del
regimiento Cazadores nÚ1I}. 7, al nú-
mero lO. (V.)
Emdliano Morán Murillo, del n~i­
mie'nta Cazadores núm. 8, al Depó-
sito Central de Remonta. (V.)
RF..LACION DE LOS SARGENTOS A QUI&KJ:S
NO HA CORRF.srON'I)(\)O DESTINO RN LAS
VA,CANTF.S QUE A ('ONTlloo-UACION Bit EX-
l'RY.SAN
I.--.A:gustín Rodrigo Jurado.
l.-José García Triay._.ft!tt~.
Cabo de trompetas
!~WA. '1t;&'~~?'~_1('':~;.'r,:-~!.:~J:":
. José LÓi¡>ez Arroyo, ag-rega<1o en
el reg~m¡ento Cazac1or~s núm. 8, 1\ la
Academia de Infantería, CaJballerh e.
Intende·~cia. (F.)
Tenientes
RELt\CION VE SOLICITANTES CUYAS PAPE-
1.~;TAS NO Sl'Rn:N EFI~'TO POR NO TEN~:R
Cll~Ii'UV() 1·:1. Pl.AZO DE DOS A;\;OS EN SUS
A( -1'[;.\I.:;S VESTI;'¡OS
!J. Vicente Mena Triguero.
11 Cándido Sáseta Echeverría.
" Francisco Canalejo Castell.)) Jol5é Vi:la Victf'1 \
)) Mi,guel Pérez Gonzá1ez.
» AguSlín Martín .'¡fallín.
11 Alvaro Linares 1 &pez.
11 Lino Naveira Ara'.lJo.
)) Miguel Morales Armiño.
11 Aalgel E,scolal AJnu,nd!(t's.
Mad'I'id, 2] de JJ",eno dé 19:;;·--
Azaña.
D. CaI'1lo!s García Vil1arreaJ.
11 Jaime Grifoll Moreno.
II oSf'ital y Transportes del Rif
COIllL'Mli/,,)¡.ci<J Trap, .. dI! J1clitla
D. J06é del Río F~mández.
11 Luis Rodríguez Sastre.
" Angel Aguado Sanz.
" Carlos García VillarreaJ.
D. J06é del Río Fernández.
)) Luis Rodríguez Sastre.
)l Angel Ag1,.,ado Sanz.
11 LOlIenzo Niño Astudillo.
11 Manueu Garda C-ómez
)) A.lejandro Cuerda Santan:!.
11 Carlos Garda VdlaHeal .
11 Angel Vidal García.
Depósito de ¡,.tendencia de Targwisl
•
Tenientes
Hospital Jlilitcw de Alcalá dI HlfUlrll
D. Lorenzo Niño Astudillo.
.. Franci6Co Parajó Recamans.
.. Francisco Pérez Pérez.
lt Manuel Landaburu AEieDjo.
)f Demetrio PaiTdo de Andrade-
Fariña.
lt Miguel1 de Juan Fillo.J.
lt Culos García Villarrea>l.
)) Angel Vidal García.
Circular. Excmo. Sr.: l'dr este
MinÍls·terio se ha re·suelto que tll l)e~­
~onal del Cucrpo de Sub(1ticía~(:s del
Arma de CAHALl..lE.RIA que fivII-
ra en la sig-uiente n;laci6n, ¡pase a ser- RéllÍlmiento Cazadores núm. 10.--
vir los destinos que en la misma se Una.
indica; causando alta y ,baja en la '
próxima revista de Cdmisario. .
Lo comunico a V. E. para su co-
D. Manue-l Rodríguez de Mondelo
Redondo, de dif;ponible apartado A)
en la segunda división, al Centro
de Movilizaci6c y Reserva núm. 3
Sevilla. (V.)
D. Celestino Boné Ychaso, aSC~1l
dido, de los servicios de Art,llería de
Id cuarta división, a:l Centro de ~Io­
viiización y Reserva núm. 10 Cala-
tayud. (F.)
D. Manuel Fernández Mutínez,
al5cendido, de la F"brica de Armas de
OviOOo, al servicio del Consorcio de
Industrias Militares, al Parqu~ de
El FerroJ.' (F.) (Contiuuando al
!Servicio de dicho CoosOllcio hasta la
entrega de su cometido al uf:c:a·l
que se nombre).
D. Antonio Meléndez Machado, de
la Pagaduría Mi'litar de Haberes de
la segunda divi6ión, a la tercera
Inspccci6n gcnN<l:1 de Intcndcn<:ia.
(E.)
D. Joaquín Virto Román. de la
Su·bsccretaría de este Mi,ni,.terio•.a
lo~ seiTvic:os de i\rtille:ía de la cuar-
ta división. (V.)
D. Eduardo de la Iglesia L6¡pez,
:lI.icendido, dd P:u<jue de Mejilla, a
b sc,gunda Inspección general de In-
tl'nd·enci4l. (E.)
D. Luis Estévez Tolezano, de dis-
aJOnihle, a,partado A) en la ¡primera
división, a la Subsecretaría de este
Ministerio. (E.)
D. Manuel Rod.rfguez 1l5erte, as-
ce.ndido, del HospitaJ1 Mi'litar de Al-
calta de He.nares, a la cuarta Co-
mandancia (primero grupo). (F.)
Tenientes
Capitanea
Comandantes
llELACION QUE SE CITA
D. José M3JI'tín BUz::¡uez, de la
.Jefatura de Transfor,tes Militares de
Madrid
'
(a.g.rega.do , al Hosp:ta:l Mi-
litar de Alcalá de Henare6. (V.)
D. Alfon.so Cana,les Jurado, de la
Subsecretarí,a de este Ministerio
(agregado). a las Oficina6 de Inten-
d'encia de la segunda diviLo;i6n. (F.)
D. ArtuTO Gisbert Nou.gués, de la
tercera Comandancia (primer gru-
po), a la Pagaduría Militar de ,Ha.
beI't's de la quinta división. (V.)
D. J;:n1ric¡ue Fernández Rojo, de 10B
seI'vici06 de Artille,ría d:e Melilla, al
D,tp6sito· de TarguilSt. (V.)
D. Arru!ltí,n Co·to Neíra, del De¡p6-
5;tO del· Rif, au Hospital y TcanSIPor.
tes Militares de,l Rif. (V.)
D. Luis Tremol OrfHa, de la Pa·
gaduría Militar de Haberes de la Be·
.gund1a división, a la COllI1andanci~
de Tropas de Melilla. (V.)
;;.:pó~¡to Central de Remonta.--
C:<1..
:.-~L: :¡~l Ct:artero :Manchego.
~.- .1 1".: P:lJué Carnerero.
--1" 0:::1<>' C::rreilO Saint Paúl.
:" .....;~, Qt·" Xv SE TOMAN EN CONS1-
:1:' ·IC~·: 1'0R :\0 LLEVAR DOS AÑOS EN
EL DESTIKo
Sargentos
A.ntonio Algar Ruiz-Marín.
le·sé Alpuente Barbas.
~fadrid, 27 de marzo de 1933.-
Azaña.
. DISPONIBLES
ExcmO. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el maestro armero del CUER-
PO AlJXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO, con destino en el Grupo
autónomo mixto de Za.padores y Telé-
grafos núm. 3, D. Tomás Sánchez Gar-
cía, este Ministerio ha resuelto conce-
derle el pase a 'la situación de "dispo-
nible voluntario" en la primera división
y c<'1:' re,:idencia en Infantes, prt'vineia
de CIudad Real, como compmtdido eD¡
el artículo cuarto del decreto de S de
enero último (D. O. núm. S).
.Lo comunico ~ V. E. para su conoci-
nllento y cumplimiento. Madrid, 2S de
marzo de 1933.
:AZAJA
Señor ComaOdante Militar de Canarias.
Señores General de la primera división
orgá'nica e Interventor central d.
Guerra.
-
DOCUM¡ENTAGIOtN
.Ctr~u1ar. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nlSt~no se ha resuelto que ¡para la for-
macIón del escalafón de trom¡petas '7
cornetas ,de A1RTU"'LlERJ1A, remitan
los Cuer,pos a: este Departamento en el
.plazo de quince días, copia de ~ primera
y ~('gunda subdivisión de la fH1aci6n de
aquellos que se hallen declarado3 aptos
para el ascenso a cabo.
Lo comunico a V. E. para: su conoci-
miento y c~imiento. MadrUl, 2S de
marzo de 1933.
Selior...
1NVALTOOS
F;Xmo. Sr·: Visto el ~nte ins-
tru.,do en. la seguooa divitli6n orgánica
l'l IOstan!'!:\ d<'1 sohhdo de Intendencia
Fe~l1nnrl(, Ortuño Ort;z. con residenci~
\'n A,1m~rla, P~aza Lugarico número 3,
en $llphca de lmrreso en en' Cuel"Po de
lNVALIOOS MlILilTARIES, este MI-
nisterio ha resuelto el ingreso del citado
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:'H.!i"icluo \'n la Sece:ón segunda de': ex-
·,re.'ad) Cuerpe). como inutilizado en
actos del servicio antes de la anulación
de! R~;;!:l11'<'!lt0 de 13 de abri: de 1927
lC. 1.. núm· 197). e incluido {'tl la base
;'rimcr;¡ trnsitoria de la ley de IS de
,ept:el1;;)re iú;mo (D. O. número 221),
debiendo tenerse en c~lenta para. efectos
C«·;0m.~"; 10 q'.1e aeterm!na ,3. ba;e
cuarta d~ la misma y ci\ada ley.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mie::to y cu:nplimiento. Madrid, 20 de
marzo de 1933.
AZAÑA
Señor Subsecretario de este Departa-
mento.
Señores General de la segunda división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
ORDEN DE SAN HERMENE-
• GUillO
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio a propuesta del Consejo Director
de 'las Asambleas de las Ordenes Mili-
tares, concede las cond<'coradones de la
Orden de San Hennenegildo que se
indican, al personal de ,las distintas Ar-
mas y Cuerpos del Ejército que figura
en la si¡(uiente relaci6n. que da princi-
-pio con el teniente coronel de Infante-
ría, retirado, D. Rafael Gómez del Va-
lle Rojas y termina con el jefe de ta-
ller de ~rimera clase de la Brigada
Ohrera '! Topográfica, retirado, D. F6-
lix Pizarroso Orenga; en las expresa-
das condecoraciones disfrutarán la an-
tigiie4ad que, respectivamente, se les
eonsigna.
Lo comunico a V. E. pata su conod-
miento '! cumplimiento. Madrid, 24 de
marzo de 1933.
Señor...
JlEL/oCION QUE SE CITA
Inlanterla
Teniente coronel, retirado, D. Rafael
Gómez del Valle Rojas, placa, con an-
ti~üedad de 5 de agosto de 1931. Cur-
só la documentación la primera divi-
sión. .
Comandante, retirado, D. Mi~uel Pé·
rez Aleorta, pla'Ca, con la de 4 de agos-
to de 1932. Cursó la documentaci6n la
tercera división.
Comandante, retirado, D. Fernando
Saldaña lambrano, placa, con la de 16
<le noviembre de 1931.' Curs6 la docu-
mentación 1'a sexta divisi6n.
Cn,pitán. activo, D. José Monle6n
Santa Rita, placa, con la de J5 de ma.
yo <le 1932. Curs6 la documentacióll la
primera divisi6n. .
Capitán, retirado, D. Serafín Sánchez
Sandino, . cruz, con la de 2 de diciem-
bre de 1932. Cursó la documentaci6n la
segunda diYisión.
Teniente, activo, D. Emilio Ramiro
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Gutiérrcz. cruz, con la de 23 de agos-
to de 1932. Cursó la docurneotación el
regimiento Infantería núm. 25.
Teniente. retirado, D. Luciano Rodrí-
guez Porrerl1, cruz, con la de 14 de
;lO\·¡·cmhre de 1931. Cursó la documen-
tación la primera diYisión.
Teniente. retirado. D. Jos~ de To-
rres de la Calle, cruz. con la de 8 de
marzo de 1932. Cursó la documentación
la segunda división.
Teoiente, activo, D. Francisco Zam-
brana Hidalgo, cruz, con la de 23 de
octubre de 1932. Cursó la documenta-
ción la segunda división.
Caballería
Comandante, retirado, D. Carmelo
Gete Ylera, cruz, con antigüedad de 1
de septiembre de 1932. Cursó la do-
cumentación la primera división.
Arlillerla
Capitán, retirado, D. Cristóbal Diaz
Sánchez, placa, con antigiiedad de 1 de
noviembre de 1932. Cursó la documen-
tación la segooda división.
Comandante, activo, D. Manucl Car-
mona Pérez de Vera, cruz. con la de 2
de octubre de 1932. Cursó la documenta-
ción el Conson:io de Industrias Milita-
res•
Ingenieros
Comandante, adivo, D. Juan Hernán-
dez Núñez, cruz, con antigüedarl de 17
de junio de 1932. Cursó la documenta-
ción el Parque Central de Automovi-UMno. .
Capitán, activo, D. Alejandro Boquer
Esteve, cruz, con la de 28 de mayo de •
1932. Curs6 la documentación la Jefa-
tllra de Aviación Militar.
Smtithl Militar
Teniente coronel, activo, D. Justo Car-
mena Ruiz, placa, con la antigüedad de
28 de mayo de 1930. Cursó la documen-
tación la primera división.
Comandante médico, activo, D. Arturo
Manrique Sanz, cruz, con la de 4 enero
1931. Cursó la documentación la primera
división.
Comandante méPico, retirado, D. Justo
Díez Tortosa, cruz, con la de 29 abril
1929· Cursó la documentación la sexta
divisi6n.
Guardia Civil
Teniente activo, D. Juan Mayoral Acc-
bes, 'Cruz, con la antigüedad de 7 de
enero de 1932. Cursó la documentación
el 1 l" Tercio.
Brigada Obrera .y TO!'''!lráfifa
Jefe de taller de ,primera, retirado, don
Félix Pizarroso Orenga, placa, con la ano
tigüedad de 17 4e abril de 1930. Cursó
1. doctm1entacióh la primera divisi6n:
Madrid, 24 de marzo de I933.-Azafla.
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AZAÑA
-
·RETIROS
VACANT,ES DE DESTINOS
1.30~) /'t·Sl.'!liS Jhor d,1S quiJlqllJ.J1ios )' t.r('~
"I:::,'::;I,;·[e.<. n f'nrfir de pril1ltl'O de a:':';/
próxil1lo
:it:li.
C:l;Úilll, n. ~Iariano de la I;::'-.:;:.. t
:~:C~:·:¡. (,el ~cn'i,cio de .\·.. ;:¡c:,·¡¡: )~:-
Señor General de la segunda división
orgánica.
REDIPLAZO
AZAÑA
,,; :lc\:·:d. :::-1 de marzo d~ 1(,22 .-
.\zaña.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
división de II del mes actual, dando
cuenta de haber declarado en situación
de reeemvlazo proviSional por enfermo,
a partir de 22 de enero anterior y con
residencia en Cónioba, al sar~nto pri-
mero de INFANTERIA D. A!lfonso
Bravo Troyano, con de!mltino en la
Caja de recluta nÚ\lL 29, este Ministerio
ha resuelto aprobar la determinación de
V. E. por hallarse ajustada a lo dispues-
to en las órdenes circulares de 5 de
junio de 1905 y 31 de mayo de 1930
(c. L. núm. lOJ) y (D. O. núm. 121) y
decreto de 5 de enero último (D. O. nú-
mero S).
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y eum¡>1irniento. Madrid. 23 dl'
marzo de J933.
Exomo. Sr.: E6te Ministerio ha
lI'esuelto conceder el retiro para Ma·
dlrid, al coronél de ARTILLERIA,
D. Luis Tortosa Tailens, en reserva
en dicha capita'l , por haber cumpli·
do la edad pa.ra obteneI110 el día 27
del actual, siendo baja por fin del
cor,rieI1lte mes en el Arma a que
pertenece.
Lo comunico a V. 'E. palI'a su co-
nodmiento y cumplimiento. Madrid,
'27 de marzo de 1933·
Circula,. Exomo. Sr.: Por este MiniJ.
tena se ha resuelto Que los primeros jefes
de Gos regimientos de Zapadores, Fe-
rroc.art'idet y batallón de Zapadores
MinadO'res, manifie.ten coo urgen-
ciaa ~te Ministerio si en los euyos
respéctivol, ex_te dgÚll corneta que
AZAÑA
S'eñor GeneraJI de la primera división
D. Juan Carras- orgánica. '
Estado Mayor Señor Interventor centro'l de Guerra.
.ULACION QUlt SE CITA
PRE,~mos UE EFECTIVIDAD-
años co;respondie,ntes, conforme a la
circul8lI' de 22 de febrero de 1932
(D. O, núm. 47).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. ~Iadnd,
~i de marzo de 1933·
AZAÑA
Señor General de la primera divi-
sión orgánica.
Señor Interventor central de Gue-
na,
Circular, Exorno. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto conceder a los je-
fes y oficia1es del Arma de INGE-
NIEROS que figuran en la sig'.lien-
te relación, el ,premio de efectividad
que a cada uno se le seña~~. a p~r­
tir de las fechas que ta.mblen se In-
dican, con arreglo a 10 dispuesto en
las órdenes Ministeriáles de 2-l de
junio y 26 de septiembre de 19:.?9
(D. O. núms. 140 y 216). .
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cUl!TllPlimiento. ~radrid.
2-l de marzo de 1933·
Sefior ..·.
Teniente, D. Antonio Oliver Fer-
nández, del Grupo M'¡xto de Zapa-
dores y. Telé1gra,fos núm. 1.
soo pesetas '0,. fU' quinqueHio, a pq.rtir
de fWime,.o del fWesmte tneS
Ca.pitán, D. Enrique Navarro Mi-
llán, del batallón de Z3lpadores Mi-
n~ores nÚI1ll. 4.
soo pesetas por un qllinquellio, a par/ir
de primero de agosto de 1932 Señores General de la clIarta división
orgánica e Interventor central de Gue-
rra.
soo pesetas por un quinqueH-io, a partir
de prime,.o de abril fW6ximo
Teniente. D, Lucio Sánchez Prior.
del Servicio de Aviación Militar.
C3Jpitán, D. AI,ej3Jndro Pardo Ga-
yoso, del re,gi.miento de Transmisio-
nes.
~ ~,~'~.(':I}~' -.'
1.000 pesetas po,. dos quinquenios, a par.
tir de primero de' abril pr6ximo
Teniente coronel,
cosa Revellat, del
Central.
. Comandante, D. José Fernán,dez dc
la Puente y Fernández de la Puen-
te, del GrlllPo Mixto de Za¡padores y
Telégrafos núlm. 3.
CaJpitán, D. Miguel Pérez Gil, del
Batallón de ·Pontoneros.
1.300 pese/as por dos qltinqut:'lIios y trt:'1
anualidades, a /Ja,.tir de prime,.o del t'~
se,.te mIS
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Director de 1a.9 Ordene. Militares,
en el que se propone al subinspector far-
macéutico de segunda clase de la Arma~
da. retirado, D. Atilano Bienes Merchán,
para la placa de la Orden Militar de
San Hermenegi1do, este Ministerio ha
resllelt0 acceder a lo propuesto. otorgan-
do al interesado la citada condecora-
ción con la antigüedad de JO de abril
de 193.l.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimient1" Madrid, 24 de
marzo de J933.
P.ENSIONES D:E CRUCES
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fel"JlUdo y San Her-
menegilda. '
Excmo. Sr.: Yisto el escrito del Con-
sejo Director de las Ordenes ~Iilitares,
en el <I:1C se ~ll'opone al capitán de fra-
,;ata ,:e 1:1 Armada, D. Juan Sandalio
S:'1l'21:e~-Ferragut para la placa de San
Her,""'i:c'::illb. {',te ~[inisterio' ha re-
"uel:,.' ¡¡.:,-caer a 10 propuesto, otorgando
:11 iI:tcre~:',~o la citada condecoración con
la a:,tigüedaá de primero de julio de
1932.
Lo com:mico a Y. E. para su conoci-
miento y cumpliII!iento. Madrid, 24 de
marzo de 1933.
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
AZAÑA
Excmo. Sr.: Visto el escrito diri-
«ido a este DepartamentO' por el
Cuerpo de INVALIDOS MILITA-
RES, cunsando instancia del eub-
ofidaJ de dicho Ouerpo, D. Deme_
trio López Carid'e, en .la que solici-
ta acumulación de cuatro cruces ro-
jas del Mérito Militar y la pensioo
correspondiente con abono de 1015
atrasos que consiente la ley de Con-
tabilidad; tenien,do en cuenta que la
tercera y cuarta cruz, le fueron con-
ced1idae al recurrente en 1()oS meses
de enero y abri-l de 1925, au,nque por
hechos ante,riores a este año, circuns-
tancia que le im,pidió solicital!' la
acumulación antes de que se dictara
la circu.lar de 27 de enero del cita.
do año (C. L. nÚilll. 23), eete Minis-
terio ha resuell,to conceder al sub-
oficiall de referencia, la acumu.
lación de las cuatro cruces ro-
jas dlell Mérito Mi1i.tar que posee
coo la pensión mensuad de 7,50 pese-
tu, siéndole de abono lOiIJ atra'sos
die la misma durante los cinco afios
que consiente la ley de Conta.bi.li-
dad, que le serán red1amados en adi-
ciona~es a ejercidos cerradOl5 de los
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Excmo. Sr.: Visto el escrito de esa
divi,ión de f('cha 2 de agosto 'último,
cursando el rroye<:to de revisi6n y con-
tinuación ele las ohras del cuartel de
.. Sándu'7. Aguilera" para un regimiento
de Infantería en la plaza de El Ferrol, es-
te Ministerin ha resuelto aprobar las ohrás
que inte¡;¡ran el sell'undo Y tercer lote,
para ejI.'Cuoeión por cOlltrata.mediante su-
hMtll pública de carácter local y IIrgen-
tI', siendo cargo el importe de las mismas,
qlle asciende a 2.4ó2.R61l pesetas, de las
cllalc~, ::l,4ÓO,ZOO pesetas corresponden al
preSllpUl'sto de contrata y las 2.M8 pe-
seta~ restantes al complementario que de-
termina la orden circular de 28 de abril
de JI)JI) (e. L, núm. 56), a la dotaci6n
para .. Material del Cuerpo de Ingenie-
ros y Servicios del mismo",
Asimismo ·a los efec'tos de anuncio de
AZAÑA
AZAÑA
Señor ...
AZAÑA
l." SeR'uirán este Curso 12 sold~·
dos del Parque Central de Automo·
viles, escogidos entre l~)s 18 que p!?"
ponga el Palique, lIlC'lIJante selecelOn
que se efcctuará con arreg-lo al rr.·
sultado de las .pruebas que se desarro-
llen en el Instituto Pskotécnico. Los
prol1llJestos debcr{,n tener c()nduct;¡
intachahle, sa;ber leer, escrihir v lH
cuatro regllas )' poseer la constilució.l
físíca ,propia para este servicio, las
cuales serán lllpreciadas mediante re-
conocimiento físico, del que !le exten-
derá el oportuno certificado.
2." La duración d....1 Curso sed de
un mes completo, y desarrollándose
con la enseñanza de las prácticas de
conducción oportunas, los conoci·
mientos teóricos y tcórico~práctkos
necesarios al conductor sobre la mo·
tocicleta y su eompJ.co.
Al terminar el plan, a los que re-
sulten ajptos se¡rill1 el examen que
efectúe ,la Escuela, se les concederá
el título de conductor de motocicle-
tas.
J." Los individuos que sigan el
Curso serán ¡¡¡grega<\os a la Escue-
la, la cual recl31mará del Parque la
totalidad de sus haiberes y devengos,
incluso' los corr~pondtentes a Mate-
rial.
4.· E'l Pal'que IPrqporcíona1'á a la
Escuela el materillll de motocicletas
que ésta necesite para cOtTl(l)Ie1ar e-I
que ¡posee, según la'S necesid¡¡des de
este Curso.
Lo.. deVJellJgos correspondientes a
los recorridos que efectúen estos ve·
hlcu~os, y los de la E,scuch, serán
con cargo a la dotaJCi6n ¡:rlohal asiA'-
nada a este Centro de cll'sel'lanza pa-
ra sus cursos,
5,· La Direcci6n de la 'Eseuela po-
drá sepanT det Curso a los alumnos
que !o mereZiCall por fallta de a¡plica-
ción, mala conducta militar o e&r.ó-
lar o no reunir condiiciones.
Señor...
BASES OUE SE CIT!.l(
Estado Mayor Central
SECCION DE INSTI\UCCION y
RBCLUTAIOENTO
CURSOS ,DE CONDUCTORES
MOTORIS1.1AS
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin
de aumentar en lo ¡posible el número
en la actualidad muy escaso, de !ol-
dados con 31Ptitud de conductores mo-
toristas, :por este Ministerio se ha
resuelto la celebra<:ión de un curso
abreviado de dicha especialidad de
motoristas con persona:1 procedente
del Parque Central de A.tomóvj{e~,
con arreglo a las bases que a conu;
nuación se insertan, y dl cua!\ debera
dar principio el día 1 de abril.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cmnplimiento. Madrid,
24 de marzo de 1933·
,
Señor Comandante militar de Canariaa.
Señores Ordena<\or de Pagos e Interven-
tor central de Guerra.
EX(,11lo, Sr.: ¡Examinado el prcsu-
pUot'sto ,para fomento de parque y ¡peque-
Ílas reparaciones del material del mismo,
f'~rnll1'!¡1(I{) ,por el Gr\llJlO Mixto de Zal[)a-
oores y Telégrafos uúm. 3, este Minis-
terio ha resuelto aprobaJrlo, efectuándose
el .'ervicio por A'estibn directa, como
cOlnprl'ndido en el párrafo iPrimero del
artículo 56 de la vigente qey de Admi-
nistración y Contabj.¡idad de la Hacienda
púl1lka, si<'n<!o cargo su im¡porte de 3.500
(J('setas al ca'Pítu1o noveno, articulo c'Uar-
tf), Cl'In'Ceptos seR'1I1lldo y' tet"Cero de la
ScC'ci6n cua'rta del viR'entepresu'P\!.esto,
Lo cOl1lunico 1\ V. E. {lara su OO1lOCi-
l1Iienttl y'cum¡plimiellto. Madrid', 21 de
marzo de 1933.
Señor General de la octan diTisión or-
gánica.
Señores Ordenador de PagOl e Inter-
ventor central de Guerra,
S"ilfr (;cneral d<' la ,pril1l{'ra división
orgií~l:C:l.
S<,ilOres ()nlcll1dor de Pagos e Interven~
tor ccntra'; de Guerra.
AZAÑA
Exano. Sr.: iExaminado' el presu-
puesto para instalar una nueva' línea
te1efónin desd.... la. 'J)laza de Alonso
~,I;c~tínez a la caja mimero 12 de la
..all{' de Sag-asb, formulado .por cll Centro
l:'~ Tra.,mi,i"Il<.'s y Estudios Táctico.; d<.'
l:\.r.EXIEROS. l'ste ~finistcrio ha r{'-
suelto aprobarlo, efectuándose d servido
jlor R'cstión direcla, como com~rendl¡\o
en el párrafo primero dd artículo Sr,
,1,<-, 'a vi:;<'nt{' ley dc Administración y
COlltahit:(lad d.· la lIaci""':llla ,púhlica.
'¡(':Ido cargo su ill'pr;'rt<- (k ¡&, rcsctas
'el l'::.pítu\o nov{'no, artículo cuarto, con-
('('1'1'" sq,:t:ll<I". de la Sl'C'ci/1ll cua rta del
ví:!{'nte l'rc.'U¡lllestO.
L', cr.ot11uniro a V. E· para su conocí-
m;cnlo y cUlllplimiento. Madrid, 21 de
ma.zo de J1)33.
la subasta subsiguiente, cumpliendo lo
dispuesto en los articulos 57 y 67 de ~a
vicrente ley de Admini5traciÓl1 y Contabl-
lilad de la Hacienda públka, modifica-
da por decreto de 27 de marzo de 192.5(c. L. núm. 77), se remitirá a este MI-
nisterio el reSl(leCtivo expediente de su-
basta cuando esté en disposición de anun-
ciarse ésta, y antes de efectuarlo, al que
acompañará el proyecto original corres-
pondiente si no hubiera ,ido ya cursado
a este Departamento con las copias re-
glamentarias.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, :u de
marzo de 1933.
•.. ,•
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Este Ministe-
rio ha resuelto aprobar el "Presupuesto
para satísfa.:er los premios otorgados en
el concurso de proyectos para el cuartel
de Inválidos. Prisiones MjJitares )'
alojamiento de todas las dependencias
milit:lres de la plaza de Madrid, eu el
solar de Inválidos, en esta plaza", for-
mulado por la Comandancia de Obras y
Fn;·tificación de la primera división or-
gánica, imp0rtante 91.840,21 pesetas,
a;'r"¡';'I1,k.st' igualmente una propuesta
e\,el1l.1al del capítulo dlocimo, artículo (¡ni·
w. Secciúl1 cuarta del vígente Presu'Pues-
In... :\<1quisicilJnes y Construcciones" (In-
g,,: ¡cro,) .. COI1':<'I1to de acuarte\am iento
en la prim .... ra división", por la cual se
asigna a dicha Clllnandan,:ia de Obras
la cxpr",ada cantidad de 91.840,21 yx:-
,cla<;, C<ln el fin antes indica<lo, hacien-
d" baja de la misma, en lo concedido
en el corriente cjercicio al ca¡)ítulo y
articulo dtados, en cuya dependencia ha-
r;lIl ejc-clj\,os los autores de dichos pro·
vc,:k, el importe <Tel:I>r<.'mio Y accés:t,
Lo conml1ico a V. E. p:1ra su conoci·
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de
marzo de 1933.
SECCION DE IlATERIAL
SERVICIOS DE INGENIEROS
ve.luntariamente desee pasar en con-
cepto de ag;r~gado a pre6tar <;us ser-
vicios a la E6cuela de Automovi'lis-
mo del Ejército, detallando la fe-
cha de inogreio en el servicio y la
¡¡.;:tigiiedad q~ como corneta. de pla-
za correS¡ponda a los que lo solici-
ten.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimi~nto y cumplimiento. MadTid,
24 de marzo de 1933.
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Reclutas
IlELACI0N lUZ SE CITA
AZAÑA
Reclutas
llELACION QUE SE CI'IA
Señores Generales de la segunda y oc-
. Por cOI/l"rclldl!rll!$ el decreto de indultotava divisiones orgámcas. F
Señor Interventor central de Guerra. dI! 13 de jl/lio de 1931 (D. O. núm. IS9)
miento 1 cumplimiento. Madrid, 23 de
marzo de 1933.
CURSOS DE NAVlE'GANTES
A.FJRlEX)S
Joaquin Navarro Guerrero, de la Caja
recluta núm. 2S. Carta de pago núme-
ro 2.509 expedida en 16 de junio de
Celso Isla Couto, del reemplazo 1932, 1932 por la Delegación de Hacienda de
alistado en' Vigo (Pontevedra), Caja re- Barcelona. Se le debe reintegrar la suma
cluta núm. 53. Carta de pago núm. 899 de ISO pesetas.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el.~yi- expedida en 29 d~ julio de 1932 po.r la I Sebastián Lorenzo Cruz, del regimien-
to de la Jefatura Superior de A:Vlacl?~, Delegación de VIgo. Se le debe remte-, to de Infantería núm. 37. Centro de
solicitando, a instancia de la Dtrecc~on ""rar la suma de 43,7S pesetas. 3.Ioviliza;;:ión. Carta de 'Pago núm. 43, ex-
de la Escuela SUlPerior de Aerotec- "Eduardo Femández Ruiz, del ~eemplazo ped:ua en 13 de octubre de 1928 por
nica rectificación de la orden circu- 1931, alistado en Almería, Caja reclut,a la Delegación de Hacienda de Santa
lar de 30 de enero próxitmo pasa,do núm. 19. Carta de pago núm. 28 expedl- Cruz de la Palma. Se le debe reintegrar
(D. O. nÚln. 26), referente a ,as Ida en 3 de octubre de 1932 po~ la De- la suma de 742,50 pesetas.
prácticas que a bordo de buques ha- legación de Hacienda de Almena. Se le Roque Rocha Brito, del regimiento de
brían de reallizar los ,alutmnos d:l debe reintegrar la suma d~ 2S0 pesetas. Infantería núm. 37. Centro Movilización.
Curso de Navegantes Aereos, por e,,- Eduardo Femández RUlz, ?el re~mpla- Carta de pago núm. 3 expedida en 2
te Ministerio se ha: resuelto quede, ro 1931, alistado en Almena, <:aJa re- de diciembre de 1927 por la Delega-
rectificada en el sentido d,e que .el ca- cluta núm. 19. Carta de ,pago numo 121 ción de Hacienda de Santa Cruz de la
pitá.n D. Antoni.o A~res RUlz ~el expedida en 6 de oct!1bre de 1932 p?r Palma. Se le debe reintegrar la suma
Arbol, que en. dIcha CIrcular se dIs- la Delegación de HaCIenda de Almena. de SfS pesetas.poní~, las real~ase a bordo ~el ~~: Se le debe reintegrar la suma de 250 Roque Rocha Brito, del regimiento de
que Motomar, en su segun o pesetas 1 f ' , M '1' ..
. I ,Estados Unidos, en fechas J' .H M eno del reemplazo n antena numo 37., C.entro oVllzaClOn.
Je a os. I d ose e~moso or, . . ,Carta de pago num. 16 expedIda ~n
cornlPrendlda'!l ~ntre, ~ I S1 e I~rzo 1932, alistado en Tomares (SeVIlla)" Caja 17 de enero de 1928 por'la Delegación
y fines de abrtdl Plr?:lCICn:,°' SS ~net; recluta nú':l' 10. Carta .de. pago numero de Hacienda de Santa Cruz de la Pal-
cabo a bordo e aJ o an 1918 expedIda en 30 de Julio de 1932 por b' I d-
. .. q e satdrá de Cádiz el 21S del 1" d H . d d S 'lIa ma. Se le de e remtegrar a suma e 2;,010, u b . 1 la De egaclOn e aClen a e eVI . pesetas
corriente, quedando su slsbentes os Se le debe reintegrar la suma de SOO •• •
restantes extremos. tas Madrid, 23 de marzo de 1933.-Azana.
. V E a su co pese .
, Lo ComUOlCO a : .' par ,- Madrid, 23 de marzo de 1933.-Azaña.
nocimiento y Cl1lmlpltmlento. Madrid
24 de marzo- de 1933.
6." La Escuela a:bona~á, con c~r­
go a Enseñanza, la cantl?ad de cm-
co pesetas ¡por cada aSlPlrante, para
abonar el im¡porte de las~rull~as.de
selección del Instituto PSlcotecmco.
Madrid, 24 de marzo de 1933.-
Azaña.
Señor...
DEVOLUCION DE CUOTAS
Excmo. Sr.: Visto que los individuos
que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con Celso Isla Cauto y ter-
mina con José Hermoso Moreno, ~rt~­
necientes a los reem'Plazos que se mdl-
can, están comprendidos en los artículos
:;;84 de la ley de reclutamie~t~ de. 1912
Y 422 de la vigente, este Mmlste:1O ha
resuelto que se devuelvan a los !Dtere-
sados las cantidades que ingresaron para
reducir el tiempo de servicio en filas,
según cartas de pago eX[>edidas en las
fechas, con los números y por las. De-
legaciones de Hacienda que e~ la CItada
relación se eX[>resan, como Igualmente
la suma que debe ser reintegrada, la
cual percibirá el individuo que hizo el
depósito o la perso'na autorizada en for-
ma legal, según previenen los articulos
470 y 425 de los citados textos legale~,
Lo comunico a V. E, para su conocl-
Excmo. 'Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto se devuelvan al personal que se
expresa en la siguiente relación, que em-
pieza con Joaquín Navarro Guerrero y
termina con Roque Rocha Brito, las can-
tidades que se citan como ingresadas
para la exención del servicio en filas,
por hallarse comprendidos en los pre-
ceptos y casos que se indican, según
cartas de pago expedidas en las fechas,
con los números y por las Delegaciones
de Hacienda que se mencionan, las cua-
les percibirá el individuo que hiza el
depósito o la persona al1torizada en for-
ma legal, según previenen los artículos
28 de los reglamentos ll/Probados en 24
de marzo de 1926 y 28 de octubre de
1927 (c. L. nÚlns. 214 y 441) respecti-
vamente.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de
marzo de 1933. .
AZAÑA
Seriares Gen~ral de la cuarta división
orgánica y Comandante Militar de Ca-
narias.
SeBor Interventor central de Guerra,
RlESOISION'ES DE OQl.WPROMISO
CirClllar. ,EXlCInO. Sr·: ,Visto el es-
crito del Comandante Militar de Cana-
ria., consultando si ,puede autorizarse
la resr.isión de cOl11JProrniso de servir en
filas el período bienal de reenga.9che de
los continuados procedentes del volun-
tariado y recl-utamiento forzoso; tenien-
do en cuenta que la prohibición que esta-
blece el pá'rrafo primero del artículo
cuarto, de'! decreto de 20 de agosto de
1930 (:c. L. núm. 293) sólo alcanza a
los que ingresan como voluntario. por
un período mínimo áe dos años, este
Ministerio ha res-uelto autorizar a las
Autoridad('s Militares competentes para
que concedan la reSlCisión dd! compomiso
bienal de reC11lgandhe cuando concurran'
las drcun.itancias fijad:a's por el artículo
390 dell vigente reglamento de recluta-
miento.
Lo comunico a V. E, para su conod-
miento y cumplimiento. Madrid, 2'3 de
marzo de 1933.
Seftor...
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PARTE NO OFICIAL.
Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RELACION mensual, con arreglo al artículo 38 del Reglamento, de los señores socios de la misma que
han fallecido en las fechas que se indican, cuyos expedientes han sido aprobados, con expresión de
las personas ~ue han percibido o oercibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 del ci-
tado Reglamento, y Cuerpos a que se remiten dichas cuotas.
núm. :2
Cnemos a que
se reJnit~n las cuotas
Herimiento Infantcria
Centro !>fovili7:ici',a núm. 7.
Regin,iento Infanleria núm. 3S
Batallón Cazadores A{rica 3.
Re¡;dmiento Iníanh-ria núm. l'
Rerimiento lnfanleria núm. 16
ReginlÍento Infankría núm. 28
Centro ~Ioviliza~i&n núm. 16
Centro Movilización num. 3.
Caja Recluta núm. '"
Batallón Cazadores Afr:ca 8.
Batallón Cazadores Africa 8.
Centro ~Ioviliz:lción núm. 13.
Regimiento Infantería numo 8.
Caja Recluta nú,n. n.
natallón lnfanteria Ciclista.
Hegimicnto Infantcia núm. 30
Centro Movilizaci611 núm. 5.
Batallón Ametralladoras núm. 3
Regimiento Infanteria núm. 18
Re¡imiento Infanteria núm. S
Centro J40Tilización núm. S.
Re¡imiento Infantería nú•• 18
Secretaria.
Secretaria.
Re¡imiento Infanteria nú.. 37
Caja Redtita núm. 38.
Centro Kovililación núm, 5.
Secretaria.
Re¡imiento IIIfanteria .úm. 20.
2.000
2.000
1.0.,"0
1.000
2.000
2.000
2.000
2.(;00
1.000
1.000
1.000
1.000
2000
1.000
2.000
2.000
2.000
2,()f)0
2.000
2.000
2000
2.000
2,000
1.000
1.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
21 (de", ... 193~
271iclem .'
28
1
¡"Cill •• ,
29¡ldem .• ,
Su viuda. dalla Josefa Rosado.;~~; D. Manuel. doña Concepción y
doña Adela Cólubi. ..
: lll~ Sus hijo.. doña Consuelo. don
Hipólito y dofia Nieves Sao
rró ..
2 enero •. 193; Su p!'dre. D. P"'¡ro Ripoll .
8 d Su Viuda. doña Cándida Gnrcia
10 :d;:::: l~j; Su bija. doña Cristina Moldero
12 fdem ... 1933 Su viuM. doña Trinidad Ca-
-J6a ..
16 (ele.... 1933 Luisa Requejo .
18 Su. hijos, D. José '7 dolia Ma·(ele.... 1933 Su viuda. dol\a Angela Cue-
18 lele•••• t933 S:r~'i:d~:..d¿b..·R~··B~~¡;:::
22 111_ 193 Su viuda. dalla Amparo Ca.u.
25 file.::: 1933 Su v}uda, dalia Carmen P~ce.
2' w.. 193 Su Viuda, dolia Carmen J4edlUa
30 ídem::: 1933 Su viuda, dofta Petra Arriza·
balara ..
2 febrero.. 193 Su viuda, dolia Irene Nav .
3 IdeM... 103- Su ,.ia~ cIolla Kercedes Tuero
8 ldelll ... \033 Su sobrina, dollli Tere_ Mora
CLASES Y NOMBRES
Foe!ta I1dd fallecimieatc '! No..ltres de las personas que han! Cantidad ql:e l'I ' de percibir la cuota de auxilio I se remite
¡DíaI~ ',!AliO Il :I ' ,------ -----------,--
Ca'.
o
ilál1. D. Angel Ripollés Salcedo / ¡Ollmayo lt32 Su viuda. doña Dolores Hermi.1da y sus hijos doña Angeles. I
11 i ~¡e~lIr.is~.~..~~~.~.:~~~.~~~~ I
C"mal1~ante. D. Veuaneio ~Ivarez.Ro<lrip-ez1', 13' itl.." .. ' 19.. Su viuda. do;", Adela Bañuls' lTeniente coronel. D. FrancISCo Adan eamza¡, ~ ,Qchltre. ,1'.JI Su viuda. doña Carmen Lafont,Tct~i('nte coronel, D. Francbco ~ttiz Luque. ' l'drm •. , (t93~ Su viuda. dofla Josefa GÓmez.
Ter.:ente coronel. D, Roque RU~Jlo Mart!nez. 18 .idcm .. '1 1932 Su ,·iuda. doña Laura Fermaso
C"mandante. D. Gregario MonltIla Garrido... IS:n...ltr•. !l1J! Su hijo. D. Ramón lIfontilla ...
Ten;""te. D. Antonio Garcla Ramos............ ¡('¡fde. 1932 Su viuda. doña Victoria Sán·
Capitán. D. José Pl'rez Vaquero ;....... J7lld~m 193 S:h:i~~:·d¿¡¡~··C¿~;~~i~··N~~~~
í"",,,n'!:.rll0. D. Franei.eo Lozano Gutierrcz. 20 ídem 193 Su viuda. doña Manuela Cabos
'-'eneral <Ir brigada. Excmo. Sr. D. Ramón I dlebre .. 193" Su viu,la. doña Dolorcs !>fedina~"n"'¡" Raymundi.. ········ .. ······· 1 100cm 1932 Su hija. darla Maria Tere...
Capitilll. D. Justo Gamero Marqué............. Gamero ..
SIlS hijos. D. Calixto. doña
T,,"icut,.. D. Crispiniano de la Cámara Pe· 2 ídem .•. 1932 Dolores. dalia lIfarl:l 'V dolla
drC'f l ) Dionisia de la Cá.ntará .•.......Su viuda, doña Carmen Man·
rcsa .
'Teniente. D. Juan Ripoll Diez ) .
Comandante. D. Basilio Pérez Izquierdo ..
Trniente coronel. D. Juan Moldero Fernández
Capitán. D. Vicente Coaran Vido.a .
Comandante, D. Lu" Requejo Santos .
Capitán. D. Domina-o Agulla Gómez .
Capitán, D. Salndor Cueto Sier,ra .
'fenlente general. Excmo Sr. D. Juan Zubia
Be.ancourt .
reniente coronel. D. Kanuel Sánchez Horrillo
Comandante. D. Ernesto Durán Sánebez .
Capitán, D. Vlctor Senderos Cu.;dó .
Comandante, D. Juan Crespo Sallna•.. _ ..
Coronel. D. Arturo Plcato.te Iralzor ..
Comandante. D. Emlllo J40ra A1ier ..
·foni<'nte. \l. Rafael Ferri López ..
C"''''ll'I. D, Franci.co González del Valle
T:lffC'11S .
C"mandante. D. Jo.é Coluh.i Deaumaut .
Capit"'il. n, Pedro Sarró Darragán .
1.000 Centro Kovilizaeión núm. 5'
1.000 Depósito Doma Jerez
784,40 Secretaria.
Aatlclpoe
Teniente. D. Antonio Boiz Babllonl. ..
Teniente coronel. D. Ton¡lis Mayal Rubid .
Coronel. D. Antera González Legulftano..: ..
General de brigada. Exemo. Sr. D. FederiCO
Caballero GlIrcla .
'reniente a-cneral. Excmo. Sr. D. Leopoldo
Heredia Delpdo •.. ••
20 dlcbre .. 1032
10 enero., 1138
23 ldem ... 1083
21 febrero.. 1033
22 ldem ... 1t33
\.000
1.000
Secretaria. '
Secretaria.
Tolal . 55.784,40
NOTAS.-Quedan pendiente. de pllgo ha)'
ella de la lecha. 68.628.90 pe.et... Que alce·
tan a 46 defunciones.
Lo. justincantes de ¡.. delunelonea publl·
enda. se encuentran en esta Secretaria a
disposición de loa seflores socios que deseen
e'laminar1os en todos los dias de oficina.
Se recuerda a los seliorea primeros jefe. de
Cuerpo tengan muy presente que en las re·
laéiones de suscriptores qU9·"'~ a esta
Presidencia. ha de consignarae el mes' a "que
corresponden 1.. cuotas delCoutad.. a 101
.ocios, llIi como también la .ituación a Que
pertenecen.
Han dejado de remitir 1.. cuot.. Que se In·
dican. los Cuerpos liguientel: enero, regio
micnto Inlanterla núm.. 14. 34 )' 36; bala·
Ilón Montalia núm. 4. octubre a enero; bao
tallón Alrica núm. 5. enero; Mehal·la nú.-
mero 2, enero; Pagad.uri~ Marruecos, enero;
,Caja Recluta núm. 14. enero; Caja Recluta
núm. 16. diciembre y. enero; Caja Recluta
.~
núm, 53. enerol Pa¡adurlll de Alicante, ene·
ro; I'ugaduria de Bilbao. enero; l'aa-aduria
de I1uelva. enero; PlIgadur!a de Lrrida. ene·
ro; Pagaduria de Palencia. enero; Pagadurla
de Pontevedra. diciembre y enero. y Paa-adu'
tia de Mahón, octubre a enero.
Madrid. 38 de febrero· de 1 933.-EI Co-
mandante Soerctario acci.dental, FallsfIo Ba"
;¡a,es.-V.o B.o. El General Presidente, R. de
Rivera•
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I\sociación de Santa Bárbara y San Fernan<lo
Consejo de Administración
Balance de Caja corres¡xmdiente al mu tú la jechs
'---- --.'------,--.---- 1-----
95
55
Da
11
00
60
00
20
eh
23.954
16.061
712
791
232
~----;---::--------~--------!--_.... .. .._.~-,.
. Cb. JI '_íi_A_Jl_e._R
1
._~'_H~._:..__
233.144 16 Socios bajas ,., '1 51
Gastos de Secretaría................. 928
10 Pena«Jflessatisfechas a huérfanos enc¡;ja: 12.711
GilstadO por el Co-}Huérfanos 15.776,41, 21.867
86 legío en febrero. lHuérfanas 6.090,70¡
Impuesto en la Caja Postal Le .\hOrros.\ 1.904
10 Gastado III obras ejecutadas en el Cole-
OS Pe;i~~~~es'~aúsi~¿h~~ p';r' ~¡~¿ p~t~l: ~ I 7. ~~~
¡Idem íd. a la Residencia ...... ' ..... - -1 ~32
20
,- .._- ._----_.----
Exl":!iencia uterior. , . •• • •••
Cuotas de Beñores socios del mes de
febrero.... _...........•.....
Recibido de la Intendencia Mílítar (con-
¡;ignación oñcial de febrero) .
Idcm por honorarios de alumnos inteT-
nos, etc. . ., ....•.....
ldem por cargos contra señores Jefes,
Oficiale5 y personal civil del Calegio.
Idem por cargos contra alumnos de la
Residencia. ' •.•••.•.........•...•.
Donativos:
275.954. 85
229.741 44
Sumo ,., .'
Existt:nda t:1\ Caja ~c¡;,ún arqueo ...
351.059De señores protectores 557,25\Donativos. , , . .. 502,1 () \
S, ¡~275:954 -sS-
_. ..:-_------_.--_.._----_.._, ... "-',
DETALLE DE LA EXISTENCIA 'EN CAJA
_._-,,----_._-_._-----------
En mttálico en Caia. De la Asociaci6n ••••••..•••••••••••••.•••••••.•.••••• ".••.•.•...•••.•..
En cuenta corriente en el Banco de .E.atprIila••••••••••• I • • • • • • • •• • • • • • .. •• •• I ••••••• , ••• , •• • •••
En Carpetu de CIIfIfGI pettdientea ••••.••••••.•.••••••••• = • • • • • • • • • •• '.. • •••••••••• I • • • • •• ••
En papel del I!Itado clepQwdo ea ~ "CO ele ~p'" (l1o.iOO pesetM llomiDal.. en t4tulos del
.. por too iaterior).•••• 6 •• J , JI' •••••• , ').; J •• l , ••••• ~ •• " •••• ~ • • ••• • • • •• l ••••
En la Caja CcDtral IlIilltar••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••.•
S.- ti, •••••••••••••••••••
( .
Número ele s.cíos existentes en el día de la fecha
Exi.ttadl en 1.. d~ marzo de 1933 .
Altu •••••••••• ,•••••••••••••••••
3.131
•
·SUIlAN•••••• ~ •••••••••••
Bajls••••••••••••••••••••••••••• 3.131•
QUEDAN••••••••••••••••
Socioos ,rotectolll .
3.131
174
28 de maarzo de 1933
Número de huertanos oí_Ola al el día de la fecha y lll1 clui!u:ación
1-;, C. núm. 73
--
Batll e. •
I!II_- I!II Pensl6a Eafer- Estu- TOTAL
~ ,.... ,..... Dote , Academias R.eslden· mos dios TOTALES OENER.ALPftIIlIRal6I: mllltares da
,
- -
---
. I tHUérfos. 57 38 6 lO 64 4 3 2 12 186 I 322Primera esca a Huérfas, 31 39 " 18 23 t lO 3 15 136
lHUérfos. 14 14 lO lO 12 lO lO 1 7 48 1 164Jepndaescala Huérfas. 34 37 5 16 11 lO ,. 1 12 116
----- '---- --- ---- ---- --- --- - -----1-----Totdes.•.. ' 136 128 18 34 110 4 3 7 46 486 ~86
Madrid, 16 de marzo de I933-El Secretario, Rafael SerraM.-V.· B.·, a General Presidente, Redondo.
-.,r;..
llADRID.-IIIPllENTA y TALLEllES DEL MI-
_ISTEllIO DE LA GuillllA
